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I. CƺƢƣƾ
Iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢèᅬ iƹ ơƺƸƻƞƽiƾƺƹ ƣ.ƨ. ǂiƿƩ ƿƩƣ NƣƿƩƣƽlƞƹƢƾèᅬ ƿƩƣƽƣ iƾ ƹƺ ƨƣƹƣ-
ƽƞl ơƺƢƣ ƺƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƻƽƺơƣƢǀƽƣ iƾ ƟƺƿƩ ƽƣƨǀlƞƿƣƢ 
ƟǄ ƾƻƣơiƤiơ ƞơƿƾ ƺƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ƞƹƢ ƺƹ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƞl lƣǁƣl. MƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ƨƣƹƣ-
ƽƞl ƻƽiƹơiƻlƣƾ ƞƹƢ iƢƣƞƾ ƺƤ dǂiƾƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ ƞƽƣ ƢƣƽiǁƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ 
Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƞƹƢ ƤƺƽƸƣƢ ƟǄ ơƞƾƣ lƞǂ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ ơƺǀƽƿƾ, ƸƞiƹlǄ ƿƩƣ dǂiƾƾ 
FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ.
Iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ, ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ iƹơƺƽƻƺƽƞƿƣƾ ƞ ƸǄƽiƞƢ ƺƤ ƾǀƟjƣơƿ Ƹƞƿƿƣƽ 
lƞǂƾ ƾǀơƩ ƞƾ lƞǂƾ ƺƹ ơiƿiǅƣƹƾƩiƻ, ƻƺliƿiơƞl ƽiƨƩƿƾ, ƣƢǀơƞƿiƺƹ, ƾơiƣƹơƣ, ƞƹƢ 
ơǀlƿǀƽƣ, ƹƞƿiƺƹƞl ƢƣƤƣƹơƣ, Ƥiƹƞƹơiƞl iƾƾǀƣƾ, ƻǀƟliơ ǂƺƽkƾ, ƣƹƣƽƨǄ, ƿƽƞƹƾƻƺƽ-
ƿƞƿiƺƹ, ƩƣƞlƿƩ, ƣƸƻlƺǄƸƣƹƿ, ƾƺơiƞl ƾƣơǀƽiƿǄ, ƺƽ ƿƩƣ ƣơƺƹƺƸǄ ƞƹƢ ƿƣơƩƹiơƞl 
ơƺƺƻƣƽƞƿiƺƹ. éơơƺƽƢiƹƨ ƿƺ ƞ ᇴᇲᇳᇵ ƾǀƽǁƣǄ, ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ᇶ’ᇹᇸᇺ lƞǂƾ ᄬƺǁƣƽ ᇸᇷ’ᇲᇲᇲ 
ƻƞƨƣƾᄭ ƺƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl lƣǁƣl ƞlƺƹƣ. Iƹ ƞƢƢiƿiƺƹ, ƿƩƣƽƣ iƾ ƞƹ ƞƟǀƹƢƞƹơƣ ƺƤ ơƞƹ-
ƿƺƹƞl lƞǂƾ ᄬƞlƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣ ƞƸƺǀƹƿ iƾ Ƽǀiƿƣ Ƣiǁƣƽƾƣ ƤƽƺƸ ơƞƹƿƺƹ ƿƺ ơƞƹƿƺƹᄭ. 
eƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ ƣǃƣƽơiƾƣ ƞll ƽiƨƩƿƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƹƺƿ ǁƣƾƿƣƢ iƹ ƿƩƣ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ 
ᄬéƽƿiơlƣèᇵèCƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ;ᇳ Ʃƣƹơƣ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƞ ƨƽƣƞƿ ƹǀƸƟƣƽ ƺƤ ơƞƹƿƺƹƞl ƾƿƞƿǀƿƣƾ. 
Cƞƹƿƺƹƞl ƞơƿƾ ƿǄƻiơƞllǄ Ƣƣƞl ǂiƿƩ ƾǀƟjƣơƿƾ likƣ ƻƺliơƣ, ƻlƞƹƹiƹƨ ƞƹƢ ƟǀilƢiƹƨ, 
ƾơƩƺƺlƾ, ƺƽ ƩƣƞlƿƩ ơƞƽƣ. 
ᇳ FƣƢƣƽƞl Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ CƺƹƤƣƢƣƽƞƿiƺƹ ƺƤ ᇳᇺ éƻƽil ᇳᇻᇻᇻ, dc ᇳᇲᇳ; ƾƣƣ Ƥƺƽ ƞƹ EƹƨliƾƩ 
ǁƣƽƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ǂǂǂ.ƞƢƸiƹ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/MᇺfJ- dᇵᇸᇻᄭ.
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II.  aƽiƹơiƻlƣƾ ƺƤ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Action 
ᇳ. Cآءئا؜ابا؜آءؔ؟ aإ؜ءؖ؜أ؟ؘئ ؜ء 
Aؗؠ؜ء؜ئاإؔا؜ةؘ Lؔت
eƩƣ ƽƣlƞƿiƺƹƾƩiƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƞƹƢ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ ƸƞǄ Ɵƣ ơƩƞ-
ƽƞơƿƣƽiǅƣƢ ƞƾ ƺƹƣ ƺƤ mutual influence. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ ƞƹƢ ƻƽƞơƿiơƣ ƨiǁƣ ƽƣƞl 
ƾǀƟƾƿƞƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ Ƹƣƞƹiƹƨ ƺƤ ƿƩƣ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ. dƺƸƣ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ 
ơƞƹ Ɵƣ Ɵƣƾƿ ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ lƣƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣlƣǁƞƹƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƾƿƞƿǀƿƣƾ, 
ƣƾƻƣơiƞllǄ iƹ ƞƽƣƞƾ ǂƩƣƽƣ iƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƿƩiƹkiƹƨ ƽƣƸƞiƹƾ ǀƹƢƣƽ-
ƢƣǁƣlƺƻƣƢ, Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ ƿƩƣ ƞƽƣƞ ƺƤ ƾƿƞƿƣ liƞƟiliƿǄ. Oƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ, ơƺƹƾƿiƿǀ-
ƿiƺƹƞl ƻƽiƹơiƻlƣƾ ƞƽƣ ƣƾƾƣƹƿiƞl Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ.
eƩƣ kƣǄ ƻƽiƹơiƻlƣƾ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ, ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ, ƞƹƢ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ ƞƽƣ lƞiƢ 
Ƣƺǂƹ iƹ éƽƿèᇷ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ᄬéƽƿiơlƣèᇵᇸ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ iƹ ƽƣƾƻƣơƿ ƿƺ ƿƩƣ ƽƣƾƿƽiơ-
ƿiƺƹ ƺƤ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿƾᄭ.ᇴ éƽƿiơlƣèᇻ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ơƺƹƾƿiƿǀƿƣƾ ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ 
ƞƨƞiƹƾƿ ƞƽƟiƿƽƞƽǄ ơƺƹƢǀơƿ ƞƹƢ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ ƞƹƢ ƿƩƣƽƣǂiƿƩ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ 
Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ.
ᇴ. aإ؜ءؖ؜أ؟ؘ آؙ Lؘؚؔ؟؜اج 
ƞᄭ Lƣƨƞl Bƞƾiƾ Ƥƺƽ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Aơƿiƺƹ
eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ ᄬƺƽ ƿƩƣ ƽǀlƣ ƺƤ lƞǂᄭ iƾ ƻƽƺƹƣ ƿƺ ƸƞƹǄ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ ǀƹƢƣƽ-
ƾƿƞƹƢiƹƨƾ ƞƹƢ, Ƹƺƽƣ ƻƽƺƟlƣƸƞƿiơƞllǄ, ƸƞƹǄ ƸiƾǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢiƹƨƾ. Mƺƾƿ lƣƨƞl 
ƿƽƞƢiƿiƺƹƾ Ƥƺƾƿƣƽ Ƣiƾƿiƹơƿ ƿƽƞiƿƾ ƺƤ ƿƩiƾ ƻƽiƹơiƻlƣ, ƞƹƢ ƣǁƣƹ ǂƩƣƹ iƹƿƣƽƹƞƿiƺƹƞllǄ 
ᇴ See e؛آؠؔئ F؟ؘ؜ءؘإ/é؟ؘثؔءؘؗإ M؜ئ؜ؖ/N؜ؖآ؟ؘ eöأأؘإت؜ؘء, Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl Lƞǂ iƹ 
dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, élƻƩƣƹ ƞƞƹ Ƣƣƹ cijƹ ᇴᇲᇳᇴ, ƻƻ.èᇴᇲᇻ, aؔاإ؜ؖ؜ؔ Eؚ؟؜, IƹƿƽƺƢǀơƿiƺƹ ƿƺ dǂiƾƾ 
Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl Lƞǂ, kǀƽiơƩ/dƿ. Gƞllƣƹ ᇴᇲᇳᇸ, ƻƻ.èᇳᇲᇹ.
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ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƿƣƽƸƾ likƣ “ƿƩƣ ƽǀlƣ ƺƤ lƞǂ” ƞƽƣ ǀƾƣƢ, ƿƩƣ ƻƽƣơiƾƣ Ƹƣƞƹiƹƨ ƺƤƿƣƹ 
ƢiƤƤƣƽƾ ƤƽƺƸ ơƺǀƹƿƽǄ ƿƺ ơƺǀƹƿƽǄ. Iƹ ƣƾƾƣƹơƣ, ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ ƽƣƤƣƽƾ ƿƺ 
ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƽƣƾƿƽƞiƹiƹƨ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƻƺǂƣƽ ƿƩƽƺǀƨƩ lƞǂ.
Iƿ ƾƣƣƸƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ iƾ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƾiǁƣlǄ ƞƻƻliƣƢ iƹ 
dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ ƿƩƞƹ iƹ ƺƿƩƣƽ ơƺǀƹƿƽiƣƾ, ƿƩƺǀƨƩ iƹ ƞ ƽƞƿƩƣƽ ƤlƣǃiƟlƣ Ƹƞƹƹƣƽ. eƩƣ 
ơƺƽƹƣƽƾƿƺƹƣ ƺƤ ƿƩƣ dǂiƾƾ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ iƾ ƿƩƞƿ ƣǁƣƽǄ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞ-
ƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƿƽƞơƣƞƟlƣ Ɵƞơk ƿƺ ƞ ƾƿƞƿǀƿƺƽǄ ƻƽƺǁiƾiƺƹ: “All activities of the 
state are based on and limited by law” ᄬéƽƿiơlƣèᇷ I Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. eƩiƾ ƻƽƺǁiƾi-
ƺƹ’ƾ ƣƸƻƩƞƾiƾ iƾ ƺƹ ƤiƹƢiƹƨ ƞ Ɵƞƾiƾ ƿƩƞƿ jǀƾƿiƤiƣƾ ƾƿƞƿƣ ƞơƿiƺƹƾ within the law.ᇵ 
Ɵᄭ LƣƨƞliƿǄ ƺƤ ƿƩƣ Lƞǂ
Iƿ iƾ iƸƻƺƽƿƞƹƿ ƿƺ ƽƣƞliǅƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ iƾ ƹƺƿ ƺƹlǄ ƞ ơƩƞllƣƹƨƣ 
ƿƺ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ǂiƿƩƺǀƿ ƞ ƾǀƤƤiơiƣƹƿ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ Ɵǀƿ iƾ ƞlƾƺ ƞ ƻƺǂƣƽƤǀl 
ƿƺƺl ƢiƽƣơƿƣƢ against the law iƿƾƣlƤ. eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƽƣƼǀiƽƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ 
ƾƞƿiƾƤiƣƾ minimal qualitative requirements.ᇶ eƩƣƽƣ ƞƽƣ ƿǂƺ kƣǄ Ƽǀƞliƿƞƿiǁƣ 
ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿƾ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ: Ƥiƽƾƿ, ƿƩƣ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ ƸƞǄ ƹƺƿ Ɵƣ unduly vague 
ƞƹƢ ƾƣơƺƹƢ, important decisions Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƿƞkƣƹ ƟǄ ƿƩƣ legislator.
eƩƣ Ƥiƽƾƿ ƻƽƺƩiƟiƿiƺƹ ǂƩiơƩ ƻƽƣǁƣƹƿƾ ƿƩƣ ơƽƣƞƿiƺƹ ƺƤ unduly vague lƞǂ ǀƹƢƣƽ 
ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ iƾ ƞ ơƺƸƸƺƹlǄ ƞơơƣƻƿƣƢ ƻƽiƹơiƻlƣ. eƩƣ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl 
dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƼǀiƽƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ lƞǂ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƻƽƣơiƾƣ ƣƹƺǀƨƩ ƿƺ ƞllƺǂ ơiƿiǅƣƹƾ 
ƿƺ ƞƢjǀƾƿ ƿƩƣiƽ ƟƣƩƞǁiƺǀƽ ƞơơƺƽƢiƹƨ ƿƺ ƿƩƣ lƣƨƞl ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿƾ ƞƹƢ ƿƺ Ƥƺƽƣƾƣƣ 
ƿƩƣ lƣƨƞl ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ ƺƤ ƿƩƣiƽ ƟƣƩƞǁiƺǀƽ.ᇷ MƞǄ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ, ƣ.ƨ., jǀƾƿ ƾƿiƻǀ-
lƞƿƣ ƿƩƞƿ ƟillƟƺƞƽƢƾ ƺƹ Ʃƺǀƾƣƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ “ƞƣƾƿƩƣƿiơƞllǄ ƾƞƿiƾƤǄiƹƨ” ƞƹƢ lƣƞǁƣ ƿƩƣ 
ơƺƹơƽƣƿiǅƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩiƾ ƽǀlƣ ƿƺ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞƨƣƹơiƣƾ ƞƹƢ ơƺǀƽƿƾ? eƩƣ dǂiƾƾ 
dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ Ʃƞƾ ƞơơƣƻƿƣƢ ƾǀơƩ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, ƞơkƹƺǂlƣƢƨiƹƨ ƿƩƞƿ ƣǁƣƽǄ lƞǂ 
ƹƣơƣƾƾƞƽilǄ ơƺƹƿƞiƹƾ ƾƺƸƣ ǁƞƨǀƣƹƣƾƾ Ƣǀƣ ƿƺ iƿƾ ƞƟƾƿƽƞơƿ ƹƞƿǀƽƣ, ƞƾ ǂƣll ƞƾ 
ƺƿƩƣƽ Ƥƞơƿƺƽƾ likƣ ƿƩƣ liƸiƿƞƿiƺƹƾ ƺƤ lƞƹƨǀƞƨƣ, ƿƩƣ iƸƻƺƾƾiƟiliƿǄ ƺƤ ƽƣƨǀlƞƿiƹƨ 
ƣǁƣƽǄ ƻƺƿƣƹƿiƞl Ƥǀƿǀƽƣ ƾiƿǀƞƿiƺƹ, ƞƹƢ ƿƩƣ ƹƣƣƢ ƿƺ ƞllƺǂ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣiƾơƽƣ-
ƿiƺƹ iƹ ƿƩƣ ƻƣƽƤƺƽƸƞƹơƣ ƺƤ ƺƤƤiơiƞl ƞơƿƾ ƺƽ Ƣǀƿiƣƾ.ᇸ eƩƣ ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƺƤ ƽƣǁiƣǂ iƾ 
ƩiƨƩƣƽ iƹ ơƞƾƣƾ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣƽƣ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƾiƨƹiƤiơƞƹƿ ƽƣƾƿƽiơƿiƺƹƾ, ƿǄƻiơƞllǄ ƿƩƺƾƣ 
ᇵ f؟إ؜ؖ؛ Häؘؙ؟؜ء/Gؘآإؚ Mü؟؟ؘإ/Fؘ؟؜ث f؛؟ؠؔءء, éllƨƣƸƣiƹƣƾ gƣƽǂƞlƿǀƹƨƾƽƣơƩƿ, 
ᇹƿƩèƣƢiƿiƺƹ, kǀƽiơƩ/dƿ.èGƞllƣƹ ᇴᇲᇳᇸ, ƹ.èᇵᇴᇷ ƣƿ ƾƣƼ.; a؜ؘإإؘ eئؖ؛ؔءءؘء/f؟إ؜ؖ؛ k؜ؠؠؘإ؟؜/
Mؔإ؞بئ Mü؟؟ؘإ, éllƨƣƸƣiƹƣƾ gƣƽǂƞlƿǀƹƨƾƽƣơƩƿ, ᇶƿƩ ƣƢiƿiƺƹ, Bƣƽƹ ᇴᇲᇳᇶ, §èᇳᇻ ƹ.èᇳ ƣƿèƾƣƼ.; 
Eؚ؟؜, ƻƻ.èᇴᇶ. 
ᇶ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇵᇵᇺ ƣƿ ƾƣƼ.; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇳᇻ ƹ.èᇳᇶ 
ƣƿ ƾƣƼ.
ᇷ BGEèᇳᇵᇻèIèᇴᇺᇲ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇷ.ᇳ.
ᇸ BGEèᇳᇵᇻèIIèᇴᇶᇵ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇳᇲ; Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇵᇶᇶ. 
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ǂƩiơƩ ƣƹƨƞƨƣ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿƾ.ᇹ é Ƹƺƽƣ ƢƣƤƣƽƣƹƿiƞl ƾƿƞƹƢƞƽƢ ƺƤ jǀƢiơiƞl 
ƽƣǁiƣǂ iƾ ƿǄƻiơƞl iƹ ơƞƾƣƾ ǂƩiơƩ ơƺƹơƣƽƹ ƿƣơƩƹiơƞl ƞƽƣƞƾ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ ƞƹƢ ǂƩƣƽƣ 
lƣƨƞl ƞƽƣƞƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƹƺƿƺƽiƺǀƾlǄ ƢiƤƤiơǀlƿ ƿƺ ƽƣƨǀlƞƿƣ ƞƽƣ ƞƿ iƾƾǀƣ, ƾǀơƩ ƞƾ Ƥƺƽ-
ƣiƨƹ ƻƺliơǄ.ᇺ 
eƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿ iƾ ƿƩƞƿ iƸƻƺƽƿƞƹƿ Ƣƣơiƾiƺƹƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƿƞkƣƹ ƟǄ ƿƩƣ 
lƣƨiƾlƞƿƺƽ. eƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ Ƹǀƾƿ ƢƣơiƢƣ ƺƹ ƣǁƣƽǄ iƸƻƺƽƿƞƹƿ ƞƾƻƣơƿ ƺƤ ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ, 
ƞƾ ƺƻƻƺƾƣƢ ƿƺ ƞllƺǂiƹƨ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƺƽ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƟƺƢiƣƾ ƿƺ Ƣƺ ƾƺ: “All 
significant provisions that establish binding legal rules must be enacted in the 
form of a Federal Act” ᄬéƽƿiơlƣèᇳᇸᇶ I Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. E.ƨ., ơƺǀƽƿ ƻƽƞơƿiơƣ Ʃƞƾ ƣƾƿƞ-
ƟliƾƩƣƢ ƿƩƞƿ Ƥƣƣƾ ƞƹƢ lƣǁiƣƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƽƣƨǀlƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ lƞǂ, ǂƩiơƩ Ƹǀƾƿ ơlƣƞƽlǄ 
iƢƣƹƿiƤǄ ǂƩƺ Ƹǀƾƿ ƻƞǄ ǂƩƞƿ ƞƸƺǀƹƿ iƹ ƽƣƾƻƣơƿ ƺƤ ǂƩiơƩ ƾƣƽǁiơƣ.ᇻ
Hƣƹơƣ, ƿƩƣ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ƸƞǄ Ɵƣ ơƩƞllƣƹƨƣƢ ƣiƿƩƣƽ 
Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƺǁƣƽ- ǁƞƨǀƣƹƣƾƾ ƺƽ ƿƩƣ lƞơk ƺƤ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ Ɵƞƾiƾ ƽƣƨƞƽƢiƹƨ ƞ ơƣƽƿƞiƹ 
ƻƺiƹƿ ƺƤ lƞǂ. IƤ ƿƩƣ ƽǀlƣ ƞƻƻliơƞƟlƣ iƹ ƞ ơƣƽƿƞiƹ ơƞƾƣ ơƺǁƣƽƾ ƞƹ iƸƻƺƽƿƞƹƿ Ƽǀƣƾ-
ƿiƺƹ Ǆƣƿ ǂƞƾ ƹƺƿ ƣƹƞơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ iƿƾƣlƤ, ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ iƾ ǁiƺ-
lƞƿƣƢ, ƣǁƣƹ iƤ ƿƩƣ ƽǀlƣ ǂƞƾ ƻƽƣơiƾƣ ƣƹƺǀƨƩ ƞƹƢ ơƺƽƽƣơƿlǄ ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƟǄ ƿƩƣ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ.ᇳᇲ Iƿ iƾ ƺƟǁiƺǀƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƣơƺƹƢ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿ iƾ ơlƺ-
ƾƣlǄ ơƺƹƹƣơƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ Ƹƞƿƿƣƽ ƺƤ ƢƣlƣƨƞƿƣƢ ƺƽ ƾƣơƺƹƢƞƽǄ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, ǂƩiơƩ ǂill 
ƹƺǂ Ɵƣ ƢiƾơǀƾƾƣƢ iƹ ƤǀƽƿƩƣƽ ƢƣƻƿƩ. 
ơᄭ DƣlƣƨƞƿƣƢ Lƣƨiƾlƞƿiƺƹ
DƣlƣƨƞƿƣƢ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ iƾ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƞƽliƞƸƣƹƿ Ʃƞƾ ơƺƹƤƣƽƽƣƢ ƿƺ 
ƿƩƣ ƣǃƣơǀƿiǁƣ ƟƽƞƹơƩ. Iƿ ơƺƸƣƾ iƹ ƿǂƺ ƤƺƽƸƾ: ᇳ. ƻǀƽƣlǄ ƣǃƣơǀƿiǁƣ ƞƹƢ ᇴ. 
Ƽǀƞƾi- lƣƨiƾlƞƿiǁƣ. 
Iƹ ƿƩƣ Ƥiƽƾƿ ơƞƾƣ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ƸƣƽƣlǄ “Ƥillƾ iƹ ƿƩƣ ƨƞƻƾ” iƹ ƿƩƣ lƞǂ ƺƽ ƾiƸƻlǄ 
ƢƣƤiƹƣƾ ƞ ƟƽƺƞƢ ƿƣƽƸ iƹ ƿƩƣ lƞǂ Ƹƺƽƣ ƻƽƣơiƾƣlǄ; Ʃƣƽƣ, ƹƺ Ƣƣlƣƨƞƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ iƾ 
ƹƣƣƢƣƢ. eƩƣ ƻƺǂƣƽ ƿƺ ƣƹƞơƿ ƾƣơƺƹƢƞƽǄ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ƾƿƣƸƾ ƢiƽƣơƿlǄ ƤƽƺƸ ƿƩƣ 
ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƸƞƹƢƞƿƣ ƺƤ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƿƺ iƸƻlƣƸƣƹƿ ƞƹƢ ƣǃƣơǀƿƣ lƣƨiƾlƞ-
ƿiƺƹ ᄬéƽƿiơlƣèᇳᇺᇴ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ.ᇳᇳ 
dƣơƺƹƢƞƽǄ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ iƾ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ Ƽǀƞƾi- lƣƨiƾlƞƿiǁƣ iƤ iƿ ơƽƣƞƿƣƾ ƹƣǂ ƺƟliƨƞ-
ƿiƺƹƾ ƺƽ Ƣƣǁiƞƿƣƾ ƤƽƺƸ ƿƩƣ lƞǂ; iƹ ƿƩƣƾƣ ơƞƾƣƾ, ƞ Ƣƣlƣƨƞƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ iƾ ƽƣƼǀiƽƣƢ.ᇳᇴ 
ᇹ BGEèᇳᇵᇲèIèᇵᇸᇲ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇳᇶ.ᇴ.
ᇺ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇵᇺᇻ.
ᇻ CƤ.èBGEèᇳᇵᇷèIèᇳᇵᇲ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇹ.ᇴ.
ᇳᇲ CƤ.èHäؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇵᇷᇳ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇳᇳ CƤ. BGEèᇳᇶᇳèIIèᇳᇸᇻ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹ ᇵ.ᇵ; Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇲᇲ.
ᇳᇴ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇻᇸ ƣƿ ƾƣƼ.
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eƩƣ Ƣƣlƣƨƞƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ Ƹǀƾƿ ƤǀlƤil ƿƩƣ Ƥƺllƺǂiƹƨ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣƾ: ᇳ. eƩƣ Ƣƣlƣƨƞ-
ƿiƺƹ Ƹǀƾƿ ƹƺƿ Ɵƣ ƣǃơlǀƢƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ. ᇴ. eƩƣ Ƣƣlƣƨƞƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ Ƹǀƾƿ 
Ɵƣ ƤƺǀƹƢ iƹ ƿƩƣ lƞǂ iƿƾƣlƤ. ᇵ. DƣlƣƨƞƿƣƢ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ơƞƹ ƺƹlǄ ƽƣƨǀlƞƿƣ ƻƽƣơiƾƣlǄ 
ƻƽƣƢƣƤiƹƢƣƢ ƞƹƢ liƸiƿƣƢ ƞƾƻƣơƿƾ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ ƸƞǄ ƹƺƿ lƣƞǁƣ iƿ 
ǀƻ ƿƺ ƞƹ ƞǀƿƺƹƺƸƺǀƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƟƺƢǄ ƿƺ ƽƣƨǀlƞƿƣ ƿƩƣ ǂƞǄ iƿ ƣƸƻlƺǄƾ iƿƾ 
ǂƺƽkƣƽƾ: ƾǀơƩ ƞ ơƺƸƻƣƿƣƹơƣ iƾ ƾiƸƻlǄ ƿƺƺ ƟƽƺƞƢ. ᇶ. FiƹƞllǄ, ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ Ƹǀƾƿ 
ƺǀƿliƹƣ ƿƩƣ ƟƽƺƞƢ ƾƿƽƺkƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ. eƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ Ƹǀƾƿ ƢƣơiƢƣ ǀƻƺƹ 
ƿƩƣ iƸƻƺƽƿƞƹƿ iƾƾǀƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƢƣlƣƨƞƿƣƢ Ƹƞƿƿƣƽ. IƤ ƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣƾƣ Ƥƺǀƽ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣƾ 
iƾ ƹƺƿ Ƹƣƿ, ƿƩƣƹ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ iƾ ǁiƺlƞƿƣƢ.ᇳᇵ
Ƣᄭ JǀƢiơiƞl cƣǁiƣǂ
Iƿ iƾ ơƽǀơiƞl ƿƺ ƹƺƿƣ ƿƩƞƿ ƞll ƞƾƻƣơƿƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ ƸƞǄ ƤƺƽƸ ƿƩƣ 
Ɵƞƾiƾ ƺƤ ƞƹ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ Ƥƺƽ Ƥǀll jǀƢiơiƞl ƽƣǁiƣǂ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞ ƾơƩƺƺl- ƟƺǄ 
ƣǃƻƣllƣƢ Ƥƺƽ ƟƞƢ ƟƣƩƞǁiƺǀƽ ƸƞǄ ơlƞiƸ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ Ʃƞǁƣ ƹƺ Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ 
ƣǃƻǀlƾiƺƹ iƹ Ʃiƾ ơƞƾƣ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ Ʃƞǁƣ ƺǁƣƽƾƿƣƻƻƣƢ ƿƩƣiƽ ơƺƸƻƣƿƣƹ-
ơƣƾ. eƩiƾ iƾ ƞ ơƩƞllƣƹƨƣ ƿƺ ƿƩƣ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ. eƩƣ ƾơƩƺƺl- ƟƺǄ ƸƞǄ ƞlƾƺ 
ơƺƹƿƣƹƢ ƿƩƞƿ Ʃiƾ ƢiƾƸiƾƾƞl iƾ ǀƹlƞǂƤǀl Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣ ƾƿƞƿǀƿƣ iƿ iƾ ƟƞƾƣƢ ƺƹ iƾ 
ƿƺƺ ǁƞƨǀƣ, ƞllƺǂiƹƨ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ǀƹƤƣƿƿƣƽƣƢ Ƣiƾơƽƣƿiƺƹ.ᇳᇶ élƿƣƽƹƞƿiǁƣlǄ, ƿƩƣ 
ƾơƩƺƺl- ƟƺǄ ƸƞǄ ƢƣƤǄ ƿƩƣ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ ơlƞiƸiƹƨ ƿƩƣ ƣǃƻǀlƾiƺƹ ƾƩƺǀlƢ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ 
ƽƣƨǀlƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ lƞǂ iƿƾƣlƤ ƞƹƢ ƹƺƿ ƟǄ ƾƣơƺƹƢƞƽǄ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ Ƣǀƣ ƿƺ ƿƩƣ iƸƻƺƽƿ-
ƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ iƾƾǀƣèᅬ ƞ ơƩƞllƣƹƨƣ ƿƩƞƿ ǂƞƾ ƾǀơơƣƾƾƤǀllǄ ƟƽƺǀƨƩƿ ƤƺƽǂƞƽƢ iƹ ᇴᇲᇳᇵ 
ƞƨƞiƹƾƿ ƞ ƾơƩƺƺl ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ ƿƞƽƨƣƿiƹƨ ƩƣƞƢƾơƞƽǁƣƾ.ᇳᇷ
ᇵ. aبؕ؟؜ؖ Iءاؘإؘئا 
eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƽƣƼǀiƽƣƾ ƿƩƞƿ “state activities must be conducted in the public 
interest” ᄬéƽƿiơlƣ ᇷ II Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. Iƿ iƾ Ƹƺƾƿ ƽƣlƣǁƞƹƿ ǂƩƣƹ ƿƞkƣƹ iƹ ơƺƹƾi-
Ƣƣƽƞƿiƺƹ ƿƺƨƣƿƩƣƽ ǂiƿƩ ƺƿƩƣƽ ƻƽiƹơiƻlƣƾ ƺƽ ƽiƨƩƿƾ, ƻƞƽƿiơǀlƞƽlǄ ƽƣƨƞƽƢiƹƨ pro-
portionality. eƩƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ ƻƽiƹơiƻlƣ ƣƾƾƣƹƿiƞllǄ ƾƣƿƾ ƿƩƣ ƟƣƹơƩƸƞƽk Ƥƺƽ 
ƿƩƣ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ ƿƣƾƿ, ƟǄ iƹƿƽƺƢǀơiƹƨ ƿƩƣ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿ ƿƺ ƞơƩiƣǁƣ ƞ ƻƽƺƻƣƽ 
Ɵƞlƞƹơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƻǀƟliơ ƞƹƢ ƻƽiǁƞƿƣ iƹƿƣƽƣƾƿƾ.ᇳᇸ 
ᇳᇵ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇵᇸᇺ; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇳᇻ ƹ.èᇵᇺ.
ᇳᇶ BGE ᇳᇴᇻ I ᇵᇷ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹƾèᇹ.ᇺ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇳᇷ BGEèᇳᇵᇻèIèᇴᇺᇲ.
ᇳᇸ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.è ᇶᇸᇳ ƣƿ ƾƣƼ.; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §è ᇴᇲ ƹ.è  
ᇳ ƣƿ ƾƣƼ.
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ᇶ. aإآأآإا؜آءؔ؟؜اج 
eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ iƾ ƞ ƨƣƹƣƽƞl ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ ƞll ƾƿƞƿƣ ƞơƿiƺƹ 
Ƹǀƾƿ Ƹƣƣƿ ᄬéƽƿiơlƣè ᇷ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ ƞƹƢ ƞ ƾƻƣơiƤiơ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣ iƹ iƹƾƿƞƹơƣƾ 
ǂƩƣƽƣ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿƾ ƞƽƣ ƽƣƾƿƽiơƿƣƢ ᄬéƽƿiơlƣèᇵᇸ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. 
éƾ iƾ ƿƩƣ ơƞƾƣ ǂiƿƩ ƿƩƣ GƣƽƸƞƹ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢiƹƨ ƺƤ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ, iƹ 
dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƣƹơƺƸƻƞƾƾƣƾ ƞ threefold test ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƾiƢƣƽƞ-
ƿiƺƹ ƺƤ ƟƺƿƩ ƿƩƣ ƣƹƢ ƻǀƽƾǀƣƢ ᄬǂƩiơƩ ƿǄƻiơƞllǄ Ƹǀƾƿ Ɵƣ iƹ ƿƩƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿᄭ ƞƹƢ 
ƿƩƣ Ƹƣƞƹƾ ƣƸƻlƺǄƣƢ. eƩƣ Ƹƣƞƹƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ: ᄬᇳᄭ ƾǀiƿƞƟlƣ ᄬgeeignetᄭ ƿƺ ƞơƩiƣǁƣ ƿƩƣ 
ƣƹƢ; ᄬᇴᄭ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ᄬerforderlichᄭ iƹ ƿƩƣ ƾƣƹƾƣ ƿƩƞƿ ƸilƢƣƽ Ƹƣƞƹƾ ƻƽƺǁƣ iƹƣƤƤiơiƣƹƿ 
ƞƹƢ ƤiƹƞllǄ, ᄬᇵᄭ ƟƣƞƽƞƟlƣ ᄬzumutbarᄭ, i.ƣ. ƿƩƣ ƣƹƢ ƾƺǀƨƩƿ iƹ ƿƩƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ 
Ƹǀƾƿ ƺǀƿǂƣiƨƩ ƿƩƣ ơƺƸƻƽƺƸiƾƣƢ ƻƽiǁƞƿƣ iƹƿƣƽƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ iƹƢiǁiƢǀƞl. éll ƿƩƽƣƣ 
ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƾƞƿiƾƤiƣƢ, ƺƽ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ᄬƺƽ ƿƩƣ lƞǂ iƿƾƣlƤᄭ 
ǂill Ƥƞil ƿƩƣ ƿƣƾƿ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƽƣƾƿƽiơƿiƹƨ Ʃƣliơƺƻƿƣƽ ƤliƨƩƿƾ ƤƽƺƸ ƾƺƸƣ ƻƺƽƿƾ ƿƺ 
ƻƽƺƿƣơƿ ƞ ơƣƽƿƞiƹ ƞƽƣƞ iƹ ƿƩƣ Ƹƺǀƹƿƞiƹƾ ƻƽƺǁƣƾ “ǀƹƾǀiƿƞƟlƣ” ƿƺ ƞơƩiƣǁƣ ƿƩƣ ƞiƸ 
iƤ ƿƩƞƿ ƞƽƣƞ ƸƞǄ ƣƞƾilǄ Ɵƣ ƞơơƣƾƾƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƺƿƩƣƽ ƻƺƽƿƾ ƹƺƿ Ƥƞlliƹƨ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ 
ƽƣƾƿƽiơƿiƺƹ;ᇳᇹ ƞ ƨƣƹƣƽƞl ƻƽƺƩiƟiƿiƺƹ ƺƹ ƾƿƺƽiƹƨ ƸƣƢiơƞƿiƺƹ ƞƟƽƺƞƢ ƺƹ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢƾ 
ƺƤ Ɵƣƿƿƣƽ ƼǀƞliƿǄ ƞƾƾǀƽƞƹơƣ iƾ ƹƺƿ “ƹƣơƣƾƾƞƽǄ” ǂƩƣƹ ƞ ƼǀƞliƿǄ ƨǀƞƽƞƹƿƣƣ ơƞƹ Ɵƣ 
ƞơƩiƣǁƣƢ ƾiƸƻlǄ ƟǄ Ʃƞǁiƹƨ ƿƩƣ Ƥƺƽƣiƨƹ ơƺƸƻƣƿƣƹƿ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ơƺƹƢǀơƿ iƹƾƻƣơ-
ƿiƺƹƾ ᄬƞƾƾǀƸiƹƨ ƿƩƣ ƻƣƿiƿiƺƹƣƽ’ƾ ǂilliƹƨƹƣƾƾ ƿƺ Ɵƣƞƽ ƿƩƣ ƞƢƢiƿiƺƹƞl ơƺƾƿƾᄭ.ᇳᇺ 
FiƹƞllǄ, ƞlƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ iƹ ƿƩƣ ƣƾƿƞƟliƾƩƸƣƹƿ ƺƤ ƞ ƹƞƿǀƽƞl ƽƣƾƣƽǁƣ 
ƸƞǄ ƺǀƿǂƣiƨƩ ƿƩƣ ƺǂƹƣƽ’ƾ iƹƿƣƽƣƾƿ iƹ ƟǀilƢiƹƨ Ʃƺǀƾƣƾ iƹ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƿƩƣ 
ƽƣƾƣƽǁƣ, iƿ ƸƞǄ Ɵƣ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ “ǀƹƟƣƞƽƞƟlƣ” Ƥƺƽ ƿƩƣ ƺǂƹƣƽƾ ƞƿ ƿƩƣ ƟƺƽƢƣƽ ƺƤ iƿ.ᇳᇻ
ᇷ. Lؘؚ؜ا؜ؠؔاؘ Eثأؘؖاؔا؜آءئ 
ƞᄭ Bƞƾiƾ
eƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ iƾ ƻƽiƸƞƽilǄ ƟƞƾƣƢ ƺƹ éƽƿiơlƣ ᇻ 
Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ. eƩƣ ơƽǀơiƞl ƾƿƞƽƿiƹƨ ƻƺiƹƿ iƹ ƢƣƿƣƽƸiƹiƹƨ ǂƩƣƿƩƣƽ lƣƨiƿiƸƞƿƣ 
ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ơƽƣƞƿƣƢ ƞƹƢ ƿƩǀƾ ƽƣƼǀiƽƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ iƾ ƿƺ ƣǁƞlǀƞƿƣ 
ƿƩƣ basis ƿƩƞƿ ƿƽiƨƨƣƽƣƢ ƿƩƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹ. eƩƣ ƾƿƽƺƹƨƣƽ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ, ƿƩƣ ƩiƨƩƣƽ 
ƿƩƣ lƣǁƣl ƺƤ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ǂill Ɵƣ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞ ᄬƤƺƽƸƞlᄭ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ iƾ ƞ 
ᇳᇹ BGE ᇳᇴᇺ II ᇴᇻᇴ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇷ.ᇳ.
ᇳᇺ BGE ᇳᇵᇳ II ᇶᇶ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇶ.ᇶ.
ᇳᇻ BGE ᇻᇶ I ᇷᇴ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇵ.
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ƾƿƽƺƹƨƣƽ Ɵƞƾiƾ ƿƩƞƹ iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ ƻƽƺǁiƢƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƞƟƺǀƿ ƞƹ ƞƢƸi-
ƹiƾƿƽƞƿiǁƣ iƾƾǀƣ.ᇴᇲ 
Oƹƣ ƸƞǄ ƽƺǀƨƩlǄ ƽƞƹk ƿƩƣ Ɵƞƾƣƾ iƹ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ƿƩƣ lƣǁƣl ƺƤ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƿƩƣǄ ǂill 
iƹơǀƽ ƤƽƺƸ ơƺǀƽƿƾ. eƩƣ Ƹƺƾƿ ơƺƨƣƹƿ Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ ƣƾƿƞƟliƾƩiƹƨ ƞ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơ-
ƿƞƿiƺƹ iƾ ƞƹ administrative contract, ǂƩiơƩ iƤ ƻƣƽƸiƾƾiƟlǄ ơƺƹơlǀƢƣƢ ƸƞǄ ƣǁƣƹ 
ƻƽƺƿƣơƿ ƿƩƣ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿǄ ƞƨƞiƹƾƿ ƞ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿ ƞƢƞƻƿƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ. ciƨƩƿƾ 
ƨƽƞƹƿƣƢ ǀƹƢƣƽ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ơƺƹƿƽƞơƿ ƸƞǄ Ɵƣ “ǁƣƾƿƣƢ ƽiƨƩƿƾ” ᄬwohlerwor-
bene Rechteᄭ, likƣ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƻƽƺƻƣƽƿǄ.ᇴᇳ eƩiƾ Ƹƣƞƹƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƸƞǄ ƺƹlǄ Ɵƣ 
ƽƣǁƺkƣƢ ǂƩƣƽƣ Ƣǀƣ ơƺƸƻƣƹƾƞƿiƺƹ iƾ ƺƤƤƣƽƣƢ.ᇴᇴ
dǀƟƾƿƞƹƿiƞl ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ iƾ ƞlƾƺ ƺƤƤƣƽƣƢ iƤ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿǄ Ʃƞƾ ƽƣliƣƢ ƺƹ ƞƹ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ ᄬVerfügungᄭ. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿƾ ƞƽƣ ƿƩƣ ơƺƽƹƣƽƾƿƺƹƣ ƺƤ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ƞƹƢ ƞƽƣ ƞƹƞlǄƾƣƢ iƹ Ƣƣƿƞil Ɵƣlƺǂ. eƩƣǄ Ʃƞǁƣ ƿƽiƨƨƣƽƣƢ 
ƹǀƸƣƽƺǀƾ ơƞƾƣƾ ƺƹ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ ƞ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ non- revocable 
administrative acts Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƢƣǁƣlƺƻƣƢ.ᇴᇵ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿƾ ƟǄ ƿƩƣiƽ ǁƣƽǄ 
ƢƣƤiƹiƿiƺƹ ƾƣƽǁƣ ƿƺ ơlƞƽiƤǄ ƞƹƢ ƾƣƿƿlƣ ƞ lƣƨƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ. eƩƣǄ ƺƤƿƣƹ ƨƺǁƣƽƹ ƞ lƣƨƞl 
ƽƣlƞƿiƺƹƾƩiƻ, ǂƩiơƩ ƣǃiƾƿƾ ƺǁƣƽ ƿiƸƣ. Iƹ ƻƽƞơƿiơƣ iƿ ƸƞǄ ƺƤƿƣƹ ƟƣơƺƸƣ ƹƣơƣƾ-
ƾƞƽǄ ƿƺ ƞƢƞƻƿ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ iƤ ƿƩƣ lƣƨƞl ƺƽ Ƥƞơƿǀƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ ơƩƞƹƨƣƾ. 
Iƹ ƾǀơƩ ƞ ơiƽơǀƸƾƿƞƹơƣ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƿƩƣ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹ ƻƽiƹơiƻlƣ ơƞƹ Ɵƣ 
iƹǁƺkƣƢ.ᇴᇶ
MƞƹǄ ơƞƾƣƾ iƹǁƺlǁiƹƨ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƾƿƣƸ ƤƽƺƸ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƻƽƺ-
ǁiƾiƺƹ ƺƤ misinformation ƺƽ incorrect advice.ᇴᇷ eƩiƾ Ɵƞƾiƾ iƾ ƻƺƿƣƹƿ ƣƹƺǀƨƩ ƿƺ 
lƣƞƢ ƿƺ ƿƩƣ ƹƺƹ- ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ iƹ ƞ ƾƻƣơiƤiơ ơƞƾƣ ƞƹƢ Ƹƺƽƣ ƨƣƹƣƽƞllǄ, 
ƣǁƣƹ ǂƩƣƹ ƿƩiƾ Ʃƞƾ ƿƩƣ ƣƤƤƣơƿ ƺƤ ƾƣƽiƺǀƾlǄ ǀƹƢƣƽƸiƹiƹƨ ƟƺƿƩ ƿƩƣ lƞǂ ƞƹƢ ƿƩƣ 
ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ iƿƾƣlƤ. eƩiƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƿƩƣ ƽƣƞƾƺƹ ǂƩǄ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ ƽƣƼǀiƽƣ ƿƩƞƿ ƾǀơƩ 
ƞƢǁiơƣ iƾ ƻƽƺǁiƢƣƢ ƺƹ ƞƹ iƹƢiǁiƢǀƞl Ɵƞƾiƾ; ƨƣƹƣƽƞl iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ ƢiƾƻlƞǄƣƢ ƺƹ 
ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ǂƣƟƾiƿƣ ƸƞǄ ƹƺƿ Ɵƣ ƾǀƤƤiơiƣƹƿ ƿƺ ơƽƣƞƿƣ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞ-
ƿiƺƹƾ.ᇴᇸ eƩiƾ ƞƻƻƽƺƞơƩ iƾ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƞƟlƣ iƹ ƻƽƞơƿiơƞl ƿƣƽƸƾ ƞƾ ƻƽƣǁƣƹƿiƹƨ ƿƩƣ 
ơƩƞƺƾ ƿƩƞƿ ơƺǀlƢ ƣƹƾǀƣ ƤƽƺƸ Ƹǀlƿiƻlƣ ơlƞiƸƾ Ɵƣiƹƨ ƸƞƢƣ ƺƹ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ ƺƤ ƻǀƟ-
liơlǄ ƞǁƞilƞƟlƣ iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ. Hƺǂƣǁƣƽ, lƺƨiơƞllǄ iƿ iƾ ƢiƤƤiơǀlƿ ƿƺ jǀƾƿiƤǄ ǂƩǄ ƺƹƣ 
ƾƩƺǀlƢ Ʃƞǁƣ Ƹƺƽƣ ƿƽǀƾƿ iƹ ƞ ƾiƹƨlƣ ƻƩƺƹƣ ơƞll ƿƺ ƞ ơiǁil ƾƣƽǁƞƹƿ ƿƩƞƹ iƹ iƹƤƺƽƸƞ-
ƿiƺƹ ƤƺǀƹƢ iƹ ƞƹ ƺƤƤiơiƞl ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƞƹƹƺǀƹơƣƸƣƹƿ. FǀƽƿƩƣƽ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿƾ 
ᇴᇲ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇸᇺ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇴᇳ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇴᇵᇹ.
ᇴᇴ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇴᇶᇴ ƞƹƢ ᇳᇴᇶᇶ.
ᇴᇵ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇴᇺ ƞƹƢ ᇳᇴᇵᇳ.
ᇴᇶ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇴᇴᇺ.
ᇴᇷ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇸᇹ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇴᇸ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇸᇻ.
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ƢƣǁƣlƺƻƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣƾƿƞƟliƾƩƸƣƹƿ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ iƹ 
ƿƩiƾ Ƹƞƹƹƣƽ ƞƽƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞƢǁiơƣ ǂƞƾ ƨiǁƣƹ ǂiƿƩƺǀƿ ƽƣƾƣƽǁƞƿiƺƹ, ƿƩƞƿ iƿ ǂƞƾ 
ƨiǁƣƹ ƟǄ ƿƩƣ ơƺƸƻƣƿƣƹƿ ƞǀƿƩƺƽiƿǄ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ Ƥƞơƿǀƞl ƞƹƢ lƣƨƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ Ʃƞƾ 
ƹƺƿ ơƩƞƹƨƣƢ ƾiƹơƣ ƿƩƣ ƞƢǁiơƣ ǂƞƾ ƨiǁƣƹ.ᇴᇹ
FiƹƞllǄ, ƹƺ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƾƿƣƸƾ ƤƽƺƸ administrative passivity.ᇴᇺ Iƹ ƿƩƣƺƽǄ, ƿƩiƾ 
Ƣƺơƿƽiƹƣ Ƹƣƞƹƾ ƿƩƞƿ ƞƹ illƣƨƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ ƸƞǄ ƹƣǁƣƽ ƟƣơƺƸƣ lƣƨƞl ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ 
Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. Iƹ ƾǀơƩ ơiƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ, ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ 
ơƞƹ ƾƿill iƹƿƣƽǁƣƹƣ ƞƿ ƞƹǄ ƿiƸƣ, ƣǁƣƹ iƤ ƿƩƣǄ ƿƺlƣƽƞƿƣƢ ƿƩƣ illƣƨƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ Ƥƺƽ 
ƢƣơƞƢƣƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƣƽƾƺƹ ƽƣƸƞiƹƣƢ iƹ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƣǀƽƞƿiƺƹ ƺƤ 
ƿƩiƾ ƿiƸƣ. diƸǀlƿƞƹƣƺǀƾlǄ, iƿ ƾƣƣƸƾ ƺƟǁiƺǀƾ ƿƩƞƿ ơƺǀƽƿƾ ƸƞǄ Ɵƣ ƽƣlǀơƿƞƹƿ ƿƺ 
ǀƻƩƺlƢ ƾǀơƩ ƞƹ iƹƿƣƽǁƣƹƿiƺƹ ƟǄ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ; iƿ ƸƞǄ ƣǁƣƹ Ɵƣ ƽƣlƞƿiǁƣlǄ ƾƞƤƣ 
ƿƺ ƞƾƾǀƸƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơƺǀƽƿ ƸiƨƩƿ ƤiƹƢ ƞ ƾƺlǀƿiƺƹ iƹ Ƥƞǁƺǀƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿǄ 
ᄬƻƺƾƾiƟlǄ ƽƣlǄiƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿǀƞllǄ ƾiƸilƞƽ Ǆƣƿ Ƣiƾƿiƹơƿ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƨƺƺƢ 
ƤƞiƿƩ, ǂƩiơƩ ǂill Ɵƣ ƢiƾơǀƾƾƣƢ iƹ ƿƩƣ Ƥƺllƺǂiƹƨ ƻƞƽƞƨƽƞƻƩƾᄭ.
Ɵᄭ LƣƨiƿiƸƞơǄ ƺƤ Eǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ
cƣƨƞƽƢlƣƾƾ ƺƤ ƿƩƣ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ ƻƺƿƣƹƿiƞl Ɵƞƾƣƾ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ, ƿƩƣƽƣ iƾ 
ƺƹƣ kƣǄ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣ ǂƩiơƩ ƽƣƸƞiƹƾ ơƺƹƾƿƞƹƿ: ƿƩƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ Ƹǀƾƿ ƞlǂƞǄƾ 
Ɵƣ legitimate. eƩiƾ ǂill ƹƺƿ Ɵƣ ƿƩƣ ơƞƾƣ iƤ ƿƩƣ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿǄ ǂƞƾ ƞǂƞƽƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ 
Ɵƞƾiƾ ǂƞƾ ǀƹƾƺǀƹƢ ƺƽ ƣƽƽƺƹƣƺǀƾ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞ ƿƽƞiƹƣƢ lƞǂǄƣƽ ƸƞǄ ƹƺƿ ƽƣlǄ 
ƺƹ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ iƤ ƞ ƾiƸƻlƣ ƽƣǁiƣǂ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ ǂƺǀlƢ Ʃƞǁƣ ƻƽƺǁƣƢ 
iƿ iƹơƺƽƽƣơƿ, ƞlƿƩƺǀƨƩ ƿƩiƾ ƸƞǄ ƹƺƿ Ɵƣ ƾƺ ơlƣƞƽ- ơǀƿ iƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƞ lƞǄƸƞƹ ǂƩƺ 
ƽƣliƣƾ ƺƹ ƾǀơƩ iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ.ᇴᇻ Hƣƹơƣ, ƞƹ ƞƹƞlǄƾiƾ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ iƾ 
ƞlǂƞǄƾ ơƺƹƢǀơƿƣƢ ƺƹ ƞ ơƞƾƣ- ƟǄ- ơƞƾƣ Ɵƞƾiƾ ƞƹƢ iƹǁƺlǁƣƾ ƞ ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹ ƺƤ ƞll 
ƿƩƣ Ƣƣƿƞilƾ ƺƤ ƿƩƣ iƹƢiǁiƢǀƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ.ᇵᇲ
ơᄭ aƽiǁƞƿƣ AƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ
Oǁƣƽƞll, lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ iƹơlǀƢƣ ƾiƿǀƞƿiƺƹƾ ǂƩƣƽƣ, ƺƹ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ ƺƤ 
ƾƺƸƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹ, ƞƹ iƹƢiǁiƢǀƞl Ƹƞkƣƾ arrangements ǂƩiơƩ ơƺƹƤliơƿ ǂiƿƩ ƿƩƣ 
ơƺƽƽƣơƿ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ. dǀơƩ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƸƞƢƣ ƟǄ iƹƢiǁiƢǀƞlƾ ƸƞǄ 
Ɵƣ ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƞƾ ƿƩƣ ƸƞƹiƤƣƾƿƞƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ.ᇵᇳ eƩƣ ƻƽƺƿƣơ-
ƿiƺƹ iƾ ǀƾǀƞllǄ ƾƿƽƺƹƨƣƽ iƤ, Ƥƺƽ iƹƾƿƞƹơƣ, ƞ Ʃƺǀƾƣ Ʃƞƾ ƞlƽƣƞƢǄ Ɵƣƣƹ Ɵǀilƿ ƟƞƾƣƢ 
ᇴᇹ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇹᇸ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇴᇺ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇷᇳ.
ᇴᇻ CƤ. Ƥƺƽ Ƥƞlƾƣ iƹƾƿƽǀơƿiƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƞƻƻƣƞl BGEèᇳᇵᇷ III ᇵᇹᇶ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇳ.ᇴ.ᇴ.ᇴ.
ᇵᇲ dƣƣ ƣ.ƨ. BGE ᇳᇵᇹ I ᇸᇻ.
ᇵᇳ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇷᇻ.
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ǀƻƺƹ ƟǀilƢiƹƨ ƻƣƽƸiƿ, i.ƣ. ƞƹ administrative act ᄬVerfügungᄭ, iƹ ƞ ǅƺƹƣ ƹƺƿ 
ƾǀiƿƞƟlƣ Ƥƺƽ ƟǀilƢiƹƨƾ ƞƹƢ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƢƣƸƺliƾƩƣƢ. Oƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ, ƿƩƣ ƻƽƺ-
ƿƣơƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ iƹƢiǁiƢǀƞl‘ƾ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƸƞǄ Ɵƣ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ lƣƾƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl iƤ ƺƹlǄ 
iƹƾiƨƹiƤiơƞƹƿ ƻƽƣƻƞƽƞƿƺƽǄ ǂƺƽk Ƥƺƽ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƣǃƣơǀƿƣƢ.ᇵᇴ ClƣƞƽlǄ, iƤ 
ƹƺ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƸƞƢƣ ǀƹƢƣƽ ƞ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹ, ƿƩƣ ƻƽiƹơi-
ƻlƣ iƾ ƿǄƻiơƞllǄ ƹƺƿ ƞƻƻliơƞƟlƣ.
Ƣᄭ CƞǀƾƞliƿǄ
é ƤƺǀƽƿƩ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ iƾ ƞ causal 
link Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ lƣƨiƿiƸƞƿƣ Ɵƞƾiƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ.ᇵᇵ IƤ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣ iƹ ƿƩƣ 
ƻƽƣǁiƺǀƾ ƣǃƞƸƻlƣ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ Ɵǀilƿ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ƤƞǀlƿǄ ƻƣƽƸiƿ ǂƞƾ ƨiǁƣƹ, ƺƟǁiƺǀƾlǄ 
ƿƩƣƽƣ ǂƺǀlƢ ƹƺƿ Ɵƣ ƞƹǄ ơƞǀƾƞl liƹk Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƻƣƽƸiƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ; 
ƿƩǀƾ, ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ƹƺ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƿƺ Ɵƣ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ.
ƣᄭ Bƞlƞƹơiƹƨ eƣƾƿ
eƩƣ Ƥiƹƞl ƾƿƣƻ ƞ ơƺǀƽƿ ǂill ƿƞkƣ iƹ ƢƣƿƣƽƸiƹiƹƨ ǂƩƣƿƩƣƽ ƞ ơlƞiƸ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ 
ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƾƩƺǀlƢ Ɵƣ ƣƹƤƺƽơƣƢ iƾ ƿƩƣ ơƺƹƢǀơƿiƹƨ ƺƤ ƞ balancing test Ɵƣƿǂƣƣƹ 
ƿƩƣ lƣƨƞliƿǄ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. Iƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣǃƻƣơƿƞ-
ƿiƺƹƾ iƾ ƾƺǀƹƢ ƞƹƢ ƿƩƣ ᄬơƞǀƾƞlᄭ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ƞƽƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl Ɵǀƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ Ƣƺ 
ƹƺƿ ƺǀƿǂƣiƨƩ ƿƩƣ ƞƢǁƞƹƿƞƨƣƾ ƺƤ ƣƹƾǀƽiƹƨ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ ƺƽ, 
ƻƣƽƩƞƻƾ Ƹƺƽƣ ƻƽƣơiƾƣlǄ, ƿƩƣ ǁƞlǀƣƾ ƞƹƢ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƞƿ lƞǂ.ᇵᇶ Fƺƽ 
ƣǃƞƸƻlƣ, ƞ ƻƣƽƾƺƹ ǂƩƺ Ʃƞƾ lƣƨiƿiƸƞƿƣlǄ Ɵǀƿ ƤƞlƾƣlǄ ƽƣliƣƢ ƺƹ ƞ ƟǀilƢiƹƨ ƻƣƽƸiƿ 
ǂill Ʃƞǁƣ ƿƺ ƢƣƸƺliƾƩ Ʃiƾ ƺƽ Ʃƣƽ Ʃƺǀƾƣ iƤ ƿƩƣƽƣ iƾ ƞ ƩiƨƩ ƽiƾk ƺƤ ƞǁƞlƞƹơƩƣƾ 
iƹ ƿƩƣ ƞƽƣƞ: ƿƩƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ ơlƣƞƽlǄ ƿƽǀƸƻƾ ƿƩƣ Ƥiƹƞƹơiƞl iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƺǂƹƣƽ.ᇵᇷ Oƹ ƿƩƣ ơƺƹƿƽƞƽǄ, iƤ ƿƩƣ ƟǀilƢiƹƨ ƻƣƽƸiƿ ƤƞlƾƣlǄ ƞllƺǂƣƢ ƿƩƣ ƟǀilƢiƹƨ 
ƺƤ ƾiǃ ƾƿƺƽiƣƾ iƹ ƞ ǅƺƹƣ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƸƞǃiƸǀƸ ƩƣiƨƩƿ iƾ Ƥiǁƣ ƾƿƺƽiƣƾ, ƺƹƣ ƸƞǄ 
ƨƣƹƣƽƞllǄ ƞƾƾǀƸƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ Ʃƺǀƾƣ ǂƺǀlƢ Ʃƞǁƣ ƿƺ Ɵƣ ƸƞiƹƿƞiƹƣƢ, ƻƽƺǁiƢƣƢ ƿƩƞƿ 
ƿƩƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ǂƣƽƣ lƣƨiƿiƸƞƿƣ iƹ ƞll ƺƿƩƣƽ ƽƣƨƞƽƢƾ. 
eƩƣ lƞƾƿ ƣǃƞƸƻlƣ illǀƾƿƽƞƿƣƾ ƿƩƣ ƻƺƿƣƹƿiƞl power ƿƩƣ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ 
ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƻƺƾƾƣƾƾƣƾ: iƿ ƸƞǄ ƺǁƣƽƽǀlƣ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ, 
Ɵƣơƞǀƾƣ iƤ ƞllƺǂiƹƨ ƞƹ ƣǃơƣƻƿiƺƹ ƿƺ ƿƩƣ lƞǂ iƾ ƿƩƣ Ƹƺƽƣ ƾǀiƿƞƟlƣ ƾƺlǀƿiƺƹ, ơƺǀƽƿƾ 
ǂill ƽƞƿƩƣƽ ƹƺƿ ƞƻƻlǄ ƿƩƣ lƞǂ iƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƻƽƺƿƣơƿ ƿƩƣ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. 
ᇵᇴ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇴᇷᇴ.
ᇵᇵ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇸᇵ.
ᇵᇶ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇸᇶ.
ᇵᇷ dƣƣèFƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ Ƣƣơiƾiƺƹ ᇳC_ᇷᇸᇹ/ᇴᇲᇳᇶ ƺƤ ᇳᇶ JǀlǄ ᇴᇲᇳᇶ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇷ.ᇴ.
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eƩƣ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ iƾ ƤlƣǃiƟlƣ, Ʃƺǂƣǁƣƽ. élƿƣƽƹƞƿiǁƣ Ƹƣƞƾǀƽƣƾ ơƞƹ 
Ɵƣ ƣƸƻlƺǄƣƢ iƹƾƿƣƞƢ: Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞllƺǂiƹƨ Ƥƺƽ ƞƹ ƞƢƢiƿiƺƹƞl ƢƣƞƢliƹƣ iƹ ơƞƾƣƾ 
ǂƩƣƽƣ iƹơƺƽƽƣơƿ iƹƾƿƽǀơƿiƺƹƾ ƺƹ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƞƻƻƣƞl Ʃƞǁƣ Ɵƣƣƹ ƻƽƺǁiƢƣƢ ƺƽ ƿƽƞƹ-
ƾiƿiƺƹ ƻƣƽiƺƢƾ iƹ ơƞƾƣƾ ƺƤ ƞƟƽǀƻƿ ƞƹƢ ǀƹƣǃƻƣơƿƣƢ ơƩƞƹƨƣƾ ƿƺ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
ƻƽƞơƿiơƣ.ᇵᇸ CƺƸƻƣƹƾƞƿiƺƹ iƾ ƞƹƢ ƾƩƺǀlƢ Ɵƣ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƞƾ ƞ ƻƺƿƣƹƿiƞl ƽƣƸƣƢǄ, 
ƣƾƻƣơiƞllǄ iƹ ƿƩƺƾƣ ơiƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ ǂƩƣƽƣ iƹ ƻƽiƹơiƻlƣ ƿƩƣ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞ-
ƿiƺƹƾ ƞƽƣ jǀƾƿiƤiƣƢ Ɵǀƿ ơƞƹƹƺƿ Ɵƣ ǀƻƩƣlƢ iƹ ƻƽƞơƿiơƣ Ƣǀƣ ƿƺ ƞ Ƹƺƽƣ ơƺƸƻƣlliƹƨ 
ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ ᄬƤƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƿƩƣ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿiƺƹƣƢ ƣǃƞƸƻlƣ ƺƤ ƿƩƣ ƟǀilƢiƹƨ iƹ ƞ 
Ƣƞƹƨƣƽ ǅƺƹƣᄭ. Hƺǂƣǁƣƽ, ơƺǀƽƿƾ ƞƽƣ ƽƣlƞƿiǁƣlǄ ƽƣlǀơƿƞƹƿ ƿƺ ƺƤƤƣƽ ơƺƸƻƣƹƾƞƿiƺƹ. 
eƩƣ ơƞƾƣƾ ơƞƹ Ɵƣ ǀƹƢƣƽƾƿƺƺƢ ƞƾ ƞ ƾƻƣơiƞl ƤƺƽƸ ƺƤ ƾƿƞƿƣ liƞƟiliƿǄ.ᇵᇹ
Ƥᄭ dƻƣơiƞl Dƺơƿƽiƹƣƾ: AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƞơƿiơƣ ƞƹƢ 
cƣƿƽƺƞơƿiǁiƿǄ
LƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ơƞƹ ƞlƾƺ ƾƿƣƸ ƤƽƺƸ court or administrative practice, 
ƹƺƿ jǀƾƿ ƤƽƺƸ ƞơƿiƺƹ ƟǄ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ ƺƽ ƣǃƣơǀƿiǁƣ ƟƽƞƹơƩ. IƹƢƣƣƢ, ƿƩƣƽƣ iƾ 
ƞ ơƺƸƻƞƽƞƿiǁƣlǄ ƾƿƽƺƹƨ ƟǀƽƢƣƹ ƺƹ ơƺǀƽƿƾ ƞƹƢ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƿƺ 
Ƹƞiƹƿƞiƹ ơƺƹƾiƾƿƣƹƿ ƻƽƞơƿiơƣ. eƽƞƢiƿiƺƹƞllǄ, ƿƩiƾ ƽƺlƣ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƞƿƿƽiƟǀƿƣƢ ƿƺ 
ƿƩƣ ƣƼǀƞl ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ Ɵǀƿ lƺƨiơƞllǄ iƿ ƾƣƣƸƾ ƿƺ Ƥiƿ Ɵƣƿƿƣƽ iƹƿƺ ƿƩƣ Ƣƺơƿƽiƹƣ 
ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. eƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƤƽƺƸ ơƩƞƹƨƣƾ iƹ 
ơƺǀƽƿ ƺƽ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƻƽƞơƿiơƣ iƾ ƿǂƺ- ƢiƸƣƹƾiƺƹƞl, ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƞ ƤƺƽƸƞl ƞƹƢ 
ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿiǁƣ ơƺƸƻƺƹƣƹƿ. eƩƣ ƤƺƽƸƞl ơƺƸƻƺƹƣƹƿ ƽƣƼǀiƽƣƾ ƿƩƞƿ ƞƹǄ ơƩƞƹƨƣ 
ƺƤ ƻƽƞơƿiơƣ ƾƩƺǀlƢ Ɵƣ ƢǀlǄ ƞƹƹƺǀƹơƣƢ ƾƺ ƿƩƞƿ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿiƣƾ ơƞƹ ƞƢƞƻƿ ƿƩƣiƽ 
ƟƣƩƞǁiƺǀƽ ƞơơƺƽƢiƹƨlǄ. Iƹ ƿƩiƾ ƽƣƾƻƣơƿ, ƞ ơƩƞƹƨƣ ƺƤ ƻƽƞơƿiơƣ ƨƣƹƣƽƞƿƣƾ ƞƹ ƺƟli-
ƨƞƿiƺƹ ƺƹ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ ƺƽ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ǂƩiơƩ iƾ ơƺƸƻƞƽƞƟlƣ ƿƺ ƿƩƞƿ iƸƻƺƾƣƢ 
ƺƹ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ƿƺ ƻƽƺƻƣƽlǄ ƻǀƟliƾƩ ƞ ƹƣǂ lƞǂ ƿƩƞƿ iƾ ƿƺ Ɵƣ iƹƿƽƺƢǀơƣƢ.ᇵᇺ IƤ ƿƩiƾ 
ơƺƹƢiƿiƺƹ iƾ ƤǀlƤillƣƢ, ơƺǀƽƿƾ ƞƹƢ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƸƞǄ ơƩƺƺƾƣ ƞƹǄ 
ƾǀiƿƞƟlƣ Ƹƣƞƹƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ǂƩiơƩ ƿƺ iƹƿƽƺƢǀơƣ ƿƩƣ ơƩƞƹƨƣ ƺƤ ƻƽƞơƿiơƣ. dƺƸƣǂƩƞƿ 
iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ, ƿƩƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿiǁƣ ơƺƸƻƺƹƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƾƿ ƻƽƣƾƣƹƿƾ ƞƹ ƺƻƻƺƽƿǀƹiƿǄ ƿƺ 
Ƹƺǀƹƿ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl ơƩƞllƣƹƨƣ ƿƺ ƿƩƣ ơƩƞƹƨƣ ƺƤ ƻƽƞơƿiơƣ, ƾiƹơƣ ơƩƞƹƨƣ iƾ ƺƹlǄ 
ƻƣƽƸiƾƾiƟlƣ iƤ ƿƩƽƣƣ ơƺƹƢiƿiƺƹƾ ƞƽƣ Ƹƣƿ: ƹƞƸƣlǄ, ƿƩƣƽƣ ƞƽƣ ǁƞliƢ ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ 
ơƩƞƹƨƣ, ƿƩƣ ơƩƞƹƨƣ iƾ ơƞƿƣƨƺƽiơƞl, ƞƹƢ ƿƩƣ iƹƿƣƽƣƾƿ iƹ ƿƩƣ ơƺƽƽƣơƿ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ 
ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ ƺǀƿǂƣiƨƩƾ ƿƩƣ iƹƿƣƽƣƾƿ iƹ lƣƨƞl ơƣƽƿƞiƹƿǄ.ᇵᇻ 
ᇵᇸ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇹᇲᇶ.
ᇵᇹ See Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇹᇲᇸ; a؜ؘإإؘ eئؖ؛ؔءءؘء, dǄƾƿƣƸƣ Ƣƣƾ éllƨƣƸƣiƹƣƹ 
gƣƽǂƞlƿǀƹƨƾƽƣơƩƿƾ, Bƣƽƹ ᇴᇲᇲᇺ, ƹ.èᇴᇻᇳ.
ᇵᇺ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇷᇻᇷ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇵᇻ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇷᇻᇳ ƣƿ ƾƣƼ.; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇴᇵ ƹ.èᇳᇸ.
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OƹlǄ liƸiƿƣƢ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƞƽƣ ơƽƣƞƿƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ law iƿƾƣlƤ. eƩƣ dǂiƾƾ 
FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ Ʃƞƾ lƞơƺƹiơƞllǄ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ ƿƩƣ ǁiƣǂ ƿƩƞƿ ƺƹƣ Ƹǀƾƿ 
ƞlǂƞǄƾ ƣǃƻƣơƿ ƿƩƣ lƞǂ ƿƺ ơƩƞƹƨƣ.ᇶᇲ hƩilƣ ƿƩiƾ iƾ ƿƽǀƣ, ƾǀƽƣlǄ ƿƩƣƽƣ iƾ ƞlƾƺ 
ƞƹ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹ ƿƩƞƿ ƞƹǄ ơƩƞƹƨƣ iƹ ƿƩƣ lƞǂ ǂill ƹƺƿ Ɵƣ ƾǀƢƢƣƹ ƞƹƢ ƣǃƿƽƣ-
ƸƣlǄ ƢiƾƞƢǁƞƹƿƞƨƣƺǀƾ ƿƺ ƿƩƺƾƣ iƹƢiǁiƢǀƞlƾ ƞƤƤƣơƿƣƢ ƟǄ iƿ. eƩƣƽƣƤƺƽƣ, ơƺǀƽƿƾ 
ƾƺƸƣƿiƸƣƾ ƽƣƼǀiƽƣ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ ƿƺ ƻƽƺǁiƢƣ Ƥƺƽ ƿƽƞƹƾiƿiƺƹƞl ƻƣƽiƺƢƾ ǂƩƣƹ 
iƹƿƽƺƢǀơiƹƨ ƹƣǂ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ; ƿƩiƾ iƾ ƞƹ ƣƤƤƺƽƿ ƿƺ Ƹiƿiƨƞƿƣ ƿƩƣ ƞƾƾƺơiƞƿƣƢ ƽiƾkƾ 
ƞƹƢ ƹƣƨƞƿiǁƣ ƣƤƤƣơƿƾ. diƹơƣ ƾǀơƩ ƞƹ ƺƻƿiƺƹ iƾ ƞǁƞilƞƟlƣ ƿƺ ơƺǀƽƿƾ, iƿ iƾ ƞ ƽƣlƞƿi-
ǁƣlǄ ƽƞƽƣ ƺơơǀƽƽƣƹơƣ Ƥƺƽ ơƞƾƣƾ ơlƞiƸiƹƨ ƞ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹ ơƽƣƞƿƣƢ ƟǄ 
ƿƩƣ lƞǂ iƿƾƣlƤ ƿƺ ƞƽiƾƣ.ᇶᇳ
Mƺƽƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƤƽƺƸ ƞ ơƩƞƹƨƣ iƹ ƿƩƣ lƞǂ iƾ ƞǁƞilƞƟlƣ ƿƺ iƹƢiǁiƢǀƞlƾ ǀƹƢƣƽ 
ƿƩƣ doctrine of non- retroactivity, ƞ ƻƽiƹơiƻlƣ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ ƢƣǁƣlƺƻƣƢ iƹƢƣƻƣƹƢƣƹƿlǄ 
ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ iƹƿƣƽƣƾƿƾ Ɵǀƿ ƸƞǄ, iƹ ƸǄ ƺƻiƹiƺƹ, ƞlƾƺ ƤiƹƢ 
iƿƾ Ƹƺƾƿ ƞƻƻliơƞƟlƣ Ɵƞƾiƾ iƹ éƽƿiơlƣèᇻ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ.ᇶᇴ Cƺǀƽƿƾ Ʃƞǁƣ iƹƿƣƽǁƣƹƣƢ 
ƞƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ “ƻƽƺƻƣƽ ƽƣƿƽƺƞơƿiǁiƿǄ” ᄬ“ƣơƩƿƣ cüơkǂiƽkǀƹƨ”ᄭ ƺƤ ƾǀƻƣƽǁƣƹiƹƨ lƞǂƾ 
ƽƣƨǀlƞƿiƹƨ Ƥƞơƿƾ ƿƩƞƿ ƣǁƺlǁƣƢ ƣƹƿiƽƣlǄ iƹ ƿƩƣ ƻƞƾƿ, ƣ.ƨ. ơƺƸƻƣƹƾƞƿiƺƹ Ƥƺƽ ǀƹlƞ-
ǂƤǀl ƻƺliơƣ ƞơƿiƺƹ ƞƿ ƞ ơƣƽƿƞiƹ ƻƺiƹƿ iƹ ƿiƸƣ. eƩƣǄ Ʃƞǁƣ ƺƹlǄ ƽǀlƣƢ iƹ Ƥƞǁƺǀƽ 
ƺƤ ƾǀơƩ lƞǂƾ ǂƩƣƹ ƿƩƣǄ Ʃƞǁƣ iƢƣƹƿiƤiƣƢ ƞ ơlƣƞƽ lƣƨiƾlƞƿiǁƣ iƹƿƣƹƿ, ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl 
ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ, ƞƹƢ ƿƩƣ iƹƿƣƹƿiƺƹ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƸƺƢƣƽƞƿƣ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƽƣƿƽƺƞơƿi-
ǁiƿǄ.ᇶᇵ Mƺƽƣ ƢƣƤƣƽƣƹơƣ iƾ ƨiǁƣƹ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ lƞǂ ƞƿƿƣƸƻƿƾ ƿƺ ƽƣƨǀlƞƿƣ ƺƹƨƺiƹƨ 
ơiƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ, ƿƩƣ ƾƺ- ơƞllƣƢ ƻƾƣǀƢƺ- ƽƣƿƽƺƞơƿiǁiƿǄ ᄬunechte Rückwirkungᄭ.ᇶᇶ 
Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ ƸƞǄ lƣƨiƿiƸƞƿƣlǄ lƺǂƣƽ ƿƩƣ ƾƞlƞƽǄ ƺƤ ƞ ơiǁil ƾƣƽ-
ǁƞƹƿ ǂƩƺ iƾ ƣƸƻlƺǄƣƢ Ƥƺƽ ƞ Ǆƣƞƽ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ Ƥiƽƾƿ ƾiǃ ƸƺƹƿƩƾ ƺƤ ƣƸƻlƺǄƸƣƹƿ. 
Hƺǂƣǁƣƽ, ƣǁƣƹ iƹ ƾǀơƩ ƞ ơƞƾƣ, ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƸƞǄ 
ƽƣƼǀiƽƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ơǀƿ iƾ ƹƺƿ ƺǁƣƽlǄ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl ƞƾ ƿƩƣ ƣƸƻlƺǄƣƣ iƾ likƣlǄ ƿƺ Ʃƞǁƣ 
ƻlƞƹƹƣƢ Ʃiƾ ƺƽ Ʃƣƽ ƣƹƨƞƨƣƸƣƹƿ ƺƹ ƿƩƣ ƞƾƾǀƸƻƿiƺƹ ƺƤ ƞ ƩiƨƩƣƽ ƾƞlƞƽǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ 
ǂƩƺlƣ ƻƣƽiƺƢ.ᇶᇷ 
ᇶᇲ CƤ. BGE ᇳᇵᇶ I ᇴᇵ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇹ.ᇷ.
ᇶᇳ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇸᇶᇳ.
ᇶᇴ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇴᇸᇸ.
ᇶᇵ dƣƣ, iƹƿƣƽ ƞliƞ, BGEèᇳᇵᇺèIèᇳᇺᇻ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇵ.ᇶ.
ᇶᇶ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇴᇺᇶ; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇴᇶ ƹ.èᇴᇺ.
ᇶᇷ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ Ƣƣơiƾiƺƹ ƺƤ ᇳᇷ DƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇹᇸ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹè ᇶ ᄬƻƽiƹƿƣƢ iƹ 
dơƩǂƣiǅƣƽiƾơƩƣƾ kƣƹƿƽƞlƟlƞƿƿ Ƥüƽ dƿƞƞƿƾ- ǀƹƢ gƣƽǂƞlƿǀƹƨƾƽƣơƩƿèᇹᇺ [ᇳᇻᇹᇹ], ƻƻ.èᇴᇸᇹᄭ.
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ᇸ. Gآآؗ Fؔ؜ا؛
eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ Ʃƞƾ ƞ lƺƹƨ ƿƽƞƢiƿiƺƹ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ. Iƿƾ ƺƽiƨiƹƞl 
ƾƺǀƽơƣ ǂƞƾ éƽƿiơlƣè ᇴ dǂiƾƾ Ciǁil CƺƢƣ,ᇶᇸ ǂƩiơƩ ƿƞƽƨƣƿƣƢ ƿƩƣ ƨƽƺƾƾlǄ ǀƹƤƞiƽ 
ƟƣƩƞǁiƺǀƽ ƺƤ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿiƣƾ: “Every person must act in good faith in the exercise 
of his or her rights and in the performance of his or her obligations. The manifest 
abuse of a right is not protected by law.” Lƞƿƣƽ, ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ ǂƞƾ 
ƣǃƿƣƹƢƣƢ ƿƺ ơƺǁƣƽ ƟƣƩƞǁiƺǀƽ ƟƺƿƩ ƤƽƺƸ ƞƹƢ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ.ᇶᇹ NƺǂƞƢƞǄƾ, 
ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ iƾ ƤƺǀƹƢ iƹ éƽƿiơlƣèᇷ III Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ᄬǂƩiơƩ ƟiƹƢƾ ƟƺƿƩ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ 
ƞƹƢ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿiƣƾᄭ ƞƹƢ iƹ éƽƿiơlƣèᇻ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ƞƾ ƞ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿ.
eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ ƤƺƽƟiƢƾ ƟƺƿƩ ơƺƹƿƽƞƢiơƿƺƽǄ ƟƣƩƞǁiƺǀƽ ƞƹƢ ƿƩƣ 
ƞƟǀƾƣ ƺƤ ƽiƨƩƿƾ. eƩƣ prohibition of contradictory behaviour ƩiƨƩliƨƩƿƾ ƿƩƣ ơlƺ-
ƾƣƹƣƾƾ ƺƤ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ ƿƺ ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ: Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, 
ƞƹ ƞǀƿƩƺƽiƿǄ ǂƩiơƩ ƽƣƼǀƣƾƿƾ ƿƩƣ ƢƣƸƺliƿiƺƹ ƺƤ ƞ ƻƽƺƻƣƽƿǄ ƽƣǁƺkiƹƨ ƞƹ ƺƿƩƣƽ-
ǂiƾƣ ƤƞlƾƣlǄ iƾƾǀƣƢ ƟǀilƢiƹƨ ƻƣƽƸiƿ ƸƞǄ ǁiƺlƞƿƣ ƿƩƣ iƹƢiǁiƢǀƞl’ƾ lƣƨiƿiƸƞƿƣ 
ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ǂƩilƣ ƞlƾƺ ƞơƿiƹƨ iƹ ƞ ƸƞƹiƤƣƾƿlǄ ơƺƹƿƽƞƢiơƿƺƽǄ Ƹƞƹƹƣƽ.ᇶᇺ 
eƩƣ ƞllƣƨƞƿiƺƹ ƺƤ ƞƟǀƾƣ ƺƤ ƞ ƽiƨƩƿ iƾ ƺƤƿƣƹ ƿƩƣ ƞƻƻliơƞƹƿ’ƾ lƞƾƿ ƽƣơƺǀƽƾƣ Ƥƺƽ 
ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞƿiƹƨ ƞ ơlƞiƸ. éƹ ƺlƢƣƽ ơƞƾƣ iƹǁƺlǁiƹƨ ƞ ǂƺƸƞƹ ǂƩƺ ǂƞƾ ơƺƹǁiơƿƣƢ 
Ƥƺƽ ƿƩƣ ƸƞƹƾlƞǀƨƩƿƣƽ ƺƤ Ʃƣƽ ƩǀƾƟƞƹƢ ƾƩƣƢƾ ƾƺƸƣ liƨƩƿ ƺƹ ƿƩiƾ ƻƽƺƻƺƾiƿiƺƹ. 
fƻƺƹ Ɵƣiƹƨ ƽƣlƣƞƾƣƢ ƤƽƺƸ ƻƽiƾƺƹ ƞƤƿƣƽ ƾƣƽǁiƹƨ Ʃƣƽ ƾƣƹƿƣƹơƣ, ƾƩƣ ƞƻƻƣƞƽƣƢ 
ƞƨƞiƹ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ, ơlƞiƸiƹƨ ƿƩƞƿ ƾƩƣ ǂƞƾ ƣƹƿiƿlƣƢ ƿƺ ƞ ǂiƢƺǂ’ƾ ƻƣƹƾiƺƹ. 
éƻƻƞƽƣƹƿlǄ, ƾƩƣ ƤǀlƤillƣƢ ƞll ƿƩƣ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ƼǀƞliƤiơƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ ƹƺƿƩiƹƨ iƹ ƿƩƣ 
ƽƣlƣǁƞƹƿ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ƻƽƣơlǀƢƣƢ Ʃƣƽ ƤƽƺƸ ƨƣƿƿiƹƨ ƿƩƣ ƻƣƹƾiƺƹ. Hƺǂƣǁƣƽ,è ƿƩƣ 
dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƩƞƢ ƹƺ ƢiƤƤiơǀlƿǄ iƹ ƽƣjƣơƿiƹƨ Ʃƣƽ ơlƞiƸ Ƥƺƽ 
ƿƩƣèƻƣƹƾiƺƹ ƞƾ “legal protection is only given to rights obtained in good faith”.ᇶᇻ 
eƩƣèlƣƨiƾlƞƿƺƽ lƞƿƣƽ ƞƸƣƹƢƣƢ ƿƩƣ ƽƣlƣǁƞƹƿ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, ƟƽiƢƨiƹƨ ƞƹ ƣǃiƾƿiƹƨ ƨƞƻ 
ƿƩƞƿ ǀƻ ǀƹƿil ƿƩƣƹ ƩƞƢ Ɵƣƣƹ ƻƽƺǁiƾiƺƹƞllǄ ƤillƣƢ ƟǄ ơƺǀƽƿ ƻƽƞơƿiơƣ ƽƣlǄiƹƨ ƺƹ 
ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƨƺƺƢ ƤƞiƿƩ.ᇷᇲ 
ᇶᇸ dǂiƾƾ Ciǁil CƺƢƣ ƺƤ ᇳᇲ DƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇲᇹ, dc ᇴᇳᇲ; ƾƣƣ Ƥƺƽ ƞƹ EƹƨliƾƩ ǁƣƽƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Ciǁil CƺƢƣ 
ǂǂǂ.ƞƢƸiƹ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/DgᇺN- FFeᇴᄭ.
ᇶᇹ dƣƣ BGEèᇹᇸèIèᇳᇺᇹ; BGEèᇹᇺèIèᇴᇻᇶ; BGEèᇹᇻèIIIèᇸᇵ.
ᇶᇺ See Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇹᇳᇵ.
ᇶᇻ Dƣơiƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƤƺƽƸƣƽ FƣƢƣƽƞl Iƹƾǀƽƞƹơƣ Cƺǀƽƿ ᄬƹƺǂ iƹƿƣƨƽƞƿƣƢ iƹ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ 
Cƺǀƽƿᄭ EgGEèᇳᇻᇷᇳ, ƻ.èᇴᇲᇷ, ƻƻ.èᇴᇲᇸ. ᄬơiƿƣƢ ƞƤƿƣƽ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇹᇴᇷᄭ.
ᇷᇲ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇹᇴᇷ.
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ᇹ. aإآ؛؜ؕ؜ا؜آء آؙ Aإؕ؜اإؔإ؜ءؘئئ ᄬcؘؔئآءؔؕ؟ؘءؘئئᄭ 
eƩƣ ƻƽƺƩiƟiƿiƺƹ ƺƤ ƞƽƟiƿƽƞƽiƹƣƾƾ ᄬéƽƿiơlƣ ᇻ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ iƾ ƞ ǁƣƽǄ ƾƻƣơiƞl, 
ƻƽƺƟƞƟlǄ ǀƹiƼǀƣ, Ƥƣƞƿǀƽƣ ƺƤ dǂiƾƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞƹƢ ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl lƞǂ. Iƹ 
ƞ ƹǀƿƾƩƣll, iƿ ƻƽƺƩiƟiƿƾ ƨƽƺƾƾlǄ ƣƽƽƺƹƣƺǀƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ, iƽƽƣƾƻƣơƿiǁƣ 
ƺƤ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ Ƥƞǀlƿ ǂƞƾ lƣƨƞl ƺƽ Ƥƞơƿǀƞl. é ơlƞiƸ ƺƤ ƞƽƟiƿƽƞƽiƹƣƾƾ ƸƞǄ Ɵƣ 
iƹǁƺkƣƢ ƞƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ ƞƟǀƾƣ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣiƾơƽƣƿiƺƹ ƺƽ ƞƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ ǁiƺlƞ-
ƿiƺƹ ƺƤ ƞơơƣƻƿƣƢ lƣƨƞl ƻƽiƹơiƻlƣƾ, ƺƤ ƽƣƞƾƺƹƞƟlƣƹƣƾƾ, ƺƽ ƺƤ ƹƞƿǀƽƞl jǀƾƿiơƣ.ᇷᇳ In 
ƞƹǄ ơƞƾƣ, ƿƩƣ ƣƽƽƺƽ ƟǄ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ Ƹǀƾƿ Ɵƣ manifestèᅬ ƞlƿƩƺǀƨƩ, ƞƾ ƞ 
ƤƺƽƸƣƽ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ jǀƢƨƣ ơǀƹƹiƹƨlǄ ƻǀƿ iƿ, ƿƩƣƽƣ iƾ ƹƺƿƩiƹƨ 
Ƹƺƽƣ ƞƽƟiƿƽƞƽǄ ƿƩƞƹ ƿƩƣ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ ƞƽƟiƿƽƞƽiƹƣƾƾ iƿƾƣlƤ. eƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ iƾ ƺƤƿƣƹ 
iƹǁƺkƣƢ ǂƩƣƹ ƿƩƣƽƣ ƞƽƣèᅬ ƿǄƻiơƞllǄ Ƥƺƽ ƻƽƺơƣƢǀƽƞl ƽƣƞƾƺƹƾèᅬ ƹƺ Ƹƺƽƣ ƾƻƣơiƤiơ 
ƨƽƺǀƹƢƾ ƞƿ ƩƞƹƢ ƿƺ ơƩƞllƣƹƨƣ ƾƿƞƿƣ ƞơƿiƺƹ.
ᇷᇳ BGEèᇳᇶᇳèIèᇹᇲ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇴ.ᇴ.
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III.  FƺƽƸƾ ƺƤ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Action
ᇳ. Aؗؠ؜ء؜ئاإؔا؜ةؘ Dؘؖ؜ئ؜آءئ
ƞᄭ OƸƹiƻƽƣƾƣƹơƣ ƺƤ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Dƣơiƾiƺƹƾ
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ơƞƹ Ɵƣ jƺơǀlƞƽlǄ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƿƩƣ aǄƿƩƞƨƺƽƣƞƹ 
eƩƣƺƽƣƸ ƺƤ dǂiƾƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ. éƢƸiƿƿƣƢlǄ, ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƹƺƿ ƻƞƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƟ-
jƣơƿ ƺƤ ƞƢǁƞƹơƣƢ ƸƞƿƩƣƸƞƿiơƾ ƹƺƽ ơƞƹ ƿƩƣǄ Ɵƣ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƞƾ Ɵƣiƹƨ ƣǁƣƹ ơlƺƾƣ 
iƹ Ɵƽilliƞƹơƣ ƿƺ ƿƩƣ ƿƩƣƺƽƣƸ. Dƣƾƻiƿƣ ƿƩiƾ, iƿ iƾ ơƣƽƿƞiƹlǄ ƿƽǀƣ ƿƩƞƿ ƞƢƸiƹiƾƿ-
ƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƾƿƞƹƢ ƞƿ ƿƩƣ ơƣƹƿƽƣ ƺƤ ƸƞƹǄ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƺơƿƽiƹƣƾ. IƤ ƺƹƣ 
ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢƾ ƿƩƣ ƹƺƿiƺƹ ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ, ƺƹƣ Ʃƞƾ ƾƣơǀƽƣlǄ Ƹƞƾ-
ƿƣƽƣƢ ƞƹ ǀƹƢƣƽƾƿƞƹƢiƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽiǁƞƿƣ- ƻǀƟliơ lƞǂ ƢiǁiƢƣ, ƿƩƣ ƾƩƞllƺǂ ǂƞƿƣƽƾ 
ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ơƺƹƿƽƞơƿƾ, ƽƣƨǀlƞƿiƺƹƾ ƞƹƢ ƿƩƣiƽ ƺơơƞƾiƺƹƞl ơƽƺƾƾƺǁƣƽ iƹƿƺ 
iƹƢiǁiƢǀƞl ƞơƿƾ, ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹơƣ ƺƤ ƞ ƽiƨƩƿ ƺƽ ƢǀƿǄ iƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ.
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƽƣ intrinsically linked ƿƺ judicial protection and 
procedural rights; ƿƩƣǄ ƨǀƞƽƞƹƿƣƣ ƿƩƣiƽ ƣǃiƾƿƣƹơƣ.ᇷᇴ Oƹƣ ƾƩƺǀlƢ ƤǀƽƿƩƣƽ ƹƺƿƣ 
ƿƩƞƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƽƣ ƿƩƣ common form of administrative action. 
“The power to administer includes the power to issue administrative decisions”.ᇷᇵ 
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƽƣ ƞƿƿƽƞơƿiǁƣ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣǄ ơƽƣƞƿƣ legal certainty. 
eƩƣǄ ƞƽƣ ƞlƾƺ ƿƩƣ ƟƽiƢƨƣ ƿƺèᅬ ƞƹƢ ƞ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣ Ƥƺƽèᅬ enforcement.ᇷᇶ ciƨƩƿƾ 
ƨƽƞƹƿƣƢ ƟǄ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ơƞƹƹƺƿ Ɵƣ ƣƞƾilǄ ƽƣǁƺkƣƢ ƞƹƢ ƿƩƣǄ ƞƽƣ 
ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. Iƹ ƻƽƞơƿiơƣ, ơƺǀƽƿƾ 
ƞllƺǂ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƸƺƢiƤiơƞƿiƺƹ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ iƤ ƿƩƣ Ƥƞơƿƾ ƺƽ ƿƩƣ lƞǂ 
ƿƩƞƿ ƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƺƽiƨiƹƞl Ɵƞƾiƾ ƺƤ ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ Ʃƞǁƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞllǄ ơƩƞƹƨƣƢ. 
ᇷᇴ dƣƣ ƞlƾƺ eئؖ؛ؔءءؘء, ƹ.èᇵᇵᇻ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇷᇵ BGEèᇳᇳᇷ gèᇵᇹᇷ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇵƟ; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇴᇻ ƹ.èᇳᇻ.
ᇷᇶ cؘؚ؜ءؔ K؜ؘءؘإ/Bؘإء؛ؔإؗ cüائؖ؛ؘ/Mؔا؛؜ؔئ Kب؛ء, yƤƤƣƹƿliơƩƣƾ gƣƽƤƞƩƽƣƹƾƽƣơƩƿ, 
ᇴnd ƣƢiƿiƺƹ, kǀƽiơƩ/dƿ.èGƞllƣƹ ᇴᇲᇳᇷ, ƹ. ᇺᇷᇴ.
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Hƺǂƣǁƣƽ, ƿƩƣǄ ǂill ƹƺƿ ƸƺƢiƤǄ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ iƤ, Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞ ƻƽi-
ǁƞƿƣ ƻƣƽƾƺƹ Ʃƞƾ jǀƾƿ ƸiƾƾƣƢ ƿƩƣ ƿiƸƣ liƸiƿ ƿƺ Ƥilƣ ƞƹ ƞƻƻƣƞl.ᇷᇷ Iƹ ƿƩiƾ ƽƣƾƻƣơƿ, 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ Ʃƞǁƣ ƞ ƾiƸilƞƽ ƣƤƤƣơƿ ƿƺ ơƺǀƽƿ Ƣƣơiƾiƺƹƾ. IƤ ƿƩƣǄ ƨƺ 
ǀƹơƩƞllƣƹƨƣƢ, ƿƩƣǄ ƣƹƿƣƽ iƹƿƺ lƣƨƞl Ƥƺƽơƣ. Hƺǂƣǁƣƽ, ƿƩiƾ iƾ ơƣƽƿƞiƹlǄ ƹƺƿ ƿƺ ƾƞǄ 
ƿƩƞƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ Ʃƞǁƣ ƞƟƾƺlǀƿƣ lƣƨƞl Ƥƺƽơƣ. Cƺǀƽƿ ƻƽƞơƿiơƣ ƞƹƢ 
lƣƨƞl Ƣƺơƿƽiƹƣ ƢƣƸƺƹƾƿƽƞƿƣ ƿƩiƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣiƽ ƩƞƹƢliƹƨ ƺƤ, Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞƢƸi-
ƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ǂiƿƩ ƞƹ iƹƢƣƤiƹiƿƣ lƣƨƞl ƣƤƤƣơƿ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƿƩƣ dǂiƾƾ Ƣƽi-
ǁƣƽ’ƾ liơƣƹƾƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ Ʃƞǁƣ ƞƹ ƣǃƻiƽƞƿiƺƹ Ƣƞƿƣ Ɵǀƿ ƺƟǁiƺǀƾlǄ iƿ ơƞƹ Ɵƣ ƽƣǁƺkƣƢ 
iƹ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƺƤ ƾƣƽiƺǀƾ ƿƽƞƤƤiơ ƺƤƤƣƹƾƣƾ.ᇷᇸ 
Ɵᄭ DƣƤiƹiƿiƺƹ ƺƤ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Dƣơiƾiƺƹƾ
eƩƣ FƣƢƣƽƞl éơƿ ƺƹ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣᇷᇹ ƻƽƺǁiƢƣƾ Ƥƺƽ ƞ ƢƣƤiƹiƿiƺƹ ƺƤ 
ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ. Iƹ iƿƾ ᄬǀƹƺƤƤiơiƞlᄭ EƹƨliƾƩ ƿƽƞƹƾlƞƿiƺƹ, éƽƿiơlƣèᇷ I 
ƽƣƞƢƾ ƞƾ Ƥƺllƺǂƾ:
“Rulings are decisions of the authorities in individual cases that are based on the 
public law of the Confederation and have as their subject matter the following:
a. the establishment, amendment or withdrawal of rights or obligations;
b. a finding of the existence, non- existence or extent of rights or obligations;
c. the rejection of applications for the establishment, amendment, withdrawal or 
finding of rights or obligations, or the dismissal of such applications without enter-
ing into the substance of the case.”
Iƿ iƾ ƢƣƟƞƿƞƟlƣ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ ƿƣƽƸ “ƽǀliƹƨ” iƾ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƾǀiƿƞƟlƣ iƹ ƿƩiƾ ơƺƹƿƣǃƿ, 
ƞƾ ƿƩiƾ ƿƣƽƸ iƾ ƞlƾƺ ƺƤƿƣƹ ǀƾƣƢ ƿƺ ƢƣƾơƽiƟƣ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ’ƾ ƽƣƾƻƺƹƾƣ ƿƺ 
ƞƹ iƹƼǀiƽǄ ƺƹ ơƣƽƿƞiƹ iƾƾǀƣƾ ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƹƞƿǀƽƣ ᄬƣƾƻƣơiƞllǄ iƹ ƿƞǃƞƿi-
ƺƹᄭ.ᇷᇺ Iƿ ƾƣƣƸƾ ƿƩƞƿ iƹ ƻƽƞơƿiơƣ ƿƩƣ ƿƣƽƸ “ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ” ƞƾ iƿ iƾ ǀƾƣƢ 
iƹ ƿƩiƾ Ɵƺƺk iƾ ơlƺƾƣƽ ƿƺ Verfügung iƹ GƣƽƸƞƹ ƺƽ décision iƹ FƽƣƹơƩ. 
IƹƾƿƣƞƢ ƺƤ ƿƩƣ ƿƣƽƸ “ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ”, ƺƹƣ ƸƞǄ ƞlƾƺ ƿƞlk ƞƟƺǀƿ ƞƹ 
ᇷᇷ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇲᇻᇲ; ƾƣƣ ƞlƾƺ BGEèᇳᇵᇻèIIèᇴᇶᇵ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇳᇳ.ᇴ.
ᇷᇸ dƣƣ éƽƿiơlƣèᇳᇷơèI ƞƹƢ éƽƿiơlƣèᇳᇸơèII FƣƢƣƽƞl cƺƞƢ eƽƞƤƤiơ éơƿ ƺƤ ᇳᇻ DƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇷᇺ, dcèᇹᇶᇳ.ᇲᇳ.
ᇷᇹ FƣƢƣƽƞl éơƿ ƺƹ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ ƺƤ ᇴᇲ DƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇸᇺ ᄬéƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ, éaéᄭ, dcè ᇳᇹᇴ.ᇲᇴᇳ; ƾƣƣ Ƥƺƽ ƞƹ EƹƨliƾƩ ǁƣƽƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ ǂǂǂ.ƞƢƸiƹ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/ᇴKfᇵ- NLhfᄭ.
ᇷᇺ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇹᇵᇵ; BGE ᇳᇶᇳèIèᇳᇸᇳ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇵ.ᇳ; e؛آؠؔئ F؟ؘ؜ءؘإ/
é؟ؘثؔءؘؗإ M؜ئ؜ؖ/N؜ؖآ؟ؘ eöأأؘإت؜ؘء, ƻ.èᇴᇺᇶ.
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“ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ”, ǂƩiơƩ ơƺƸƣƾ ơlƺƾƣƽ ƿƺ ƿƩƣ liƿƣƽƞl Ƹƣƞƹiƹƨ ƺƤ ǂƩƞƿ iƾ 
ƢƣƾơƽiƟƣƢ ƞƾ Verwaltungsakt iƹ GƣƽƸƞƹǄ ƺƽ acte administratif iƹ Fƽƞƹơƣ. 
Hƺǂƣǁƣƽ, ƞlƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣ FƽƣƹơƩ ƞƹƢ GƣƽƸƞƹ ƿƣƽƸƾ ƾƩƞƽƣ ƸƞƹǄ ƣlƣƸƣƹƿƾ ǂiƿƩ 
ƿƩƣ dǂiƾƾ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ᄬǀƹilƞƿƣƽƞl, iƹƢiǁiƢǀƞl, ƽƺƺƿƣƢ 
iƹ ƻǀƟliơ lƞǂᄭ ƺƹƣ ƾƩƺǀlƢ ƹƺƿ ƣƼǀƞƿƣ ƿƩƣƸ ǂiƿƩƺǀƿ Ƣǀƣ ơƞǀƿiƺƹ.
éƾ ƞ Ƥiƹƞl ƽƣƸƞƽk, iƿ ƾƩƺǀlƢ Ɵƣ ƸƣƹƿiƺƹƣƢ ƿƩƞƿ dǂiƾƾ ơƞƹƿƺƹƾ Ƣƺ ƹƺƿ ƹƣơƣƾ-
ƾƞƽilǄ Ʃƞǁƣ ƿƺ ƞƢƺƻƿ ƿƩƣ ƢƣƤiƹiƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ 
éơƿ. Hƺǂƣǁƣƽ, ƿƩƣǄ ƿƣƹƢ ƿƺ Ƣƺ ƾƺ iƹ ƻƽƞơƿiơƣ.ᇷᇻ Eǁƣƹ ǂƩƣƹ ƿƩƣǄ ǀƾƣ ƺƿƩƣƽ Ƣƣƹƺ-
Ƹiƹƞƿiƺƹƾ, iƿ iƾ ƽƣlƞƿiǁƣlǄ ƾƞƤƣ ƿƺ ƞƾƾǀƸƣ ƿƩƞƿ iƹ ƾǀƟƾƿƞƹơƣ ƿƩƣǄ Ƥƺllƺǂ ƿƩƣ 
ƣǃƞƸƻlƣ ƾƣƿ ƺǀƿ ƟǄ éƽƿiơlƣèᇷ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ.
ơᄭ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Dƣơiƾiƺƹƾ DƣƿƣƽƸiƹiƹƨ ciƨƩƿƾ ƞƹƢ 
OƟliƨƞƿiƺƹƾ
éƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ establishes, amends or withdraws rights or obli-
gations. IƹƢƣƣƢ, ƿƩiƾ iƾ ƿƩƣ raison d’être ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ.ᇸᇲ 
OƿƩƣƽ ƤƺƽƸƾ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹƾ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ lƣƨƞl ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ, ǂƩiơƩ 
ƞƽƣ ƹƺƿ iƹƿƣƹƢƣƢ Ɵǀƿ ƞƿ Ƹƺƾƿ ƞơơƣƻƿƣƢ ƞƾ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ơƺllƞƿƣƽƞl ƢƞƸƞƨƣ iƹ ƿƩƣ 
ƤǀlƤilƸƣƹƿ ƺƤ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿè ᅬ Ƥƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, ƞ ƻƺliơƣ ƞơƿiƺƹ, ǂƩiơƩ 
ƞơơiƢƣƹƿƞllǄ lƣƞƢƾ ƿƺ ƿƩƣ ƩƞƽƸiƹƨ ƺƤ ƞƹ iƹƹƺơƣƹƿ ƟǄƾƿƞƹƢƣƽ. Iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ, ƞƢƸi-
ƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƻǀƽƻƺƾƣƤǀllǄ ƢƣƿƣƽƸiƹƣ, ơƺƹƤiƽƸ, ƞƹƢ ƾƿƞƟiliƾƣ ƞ lƣƨƞl 
ƾiƿǀƞƿiƺƹ. Oƹƣ ƸƞǄ Ʃƞǁƣ ƞ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƟǀilƢ ƞ Ʃƺǀƾƣ Ɵǀƿ ƹƺƿ Ɵƣ lƣƨƞllǄ ƻƣƽƸiƿƿƣƢ 
ƿƺ Ƣƺ ƾƺ ƟƣƤƺƽƣ ƞ ƻƣƽƸiƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ƨƽƞƹƿƣƢ iƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Ƣƣơiƾiƺƹ. IƤ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ơƺllƣơƿƾ ƿƞǃƣƾ, iƿ ǂill ƺƤƿƣƹ Ƣƺ ƾƺ iƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸ 
ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ, ƿƩƣƽƣƟǄ ơƺƹơƽƣƿiƾiƹƨ ƿƞǃ lƞǂ iƹ ƞƹ iƹƢiǁiƢǀƞl 
ơƞƾƣ, ƣƾƿƞƟliƾƩiƹƨ ƿƩƣ ơiƿiǅƣƹ’ƾ ƢǀƿǄ ƿƺ ƻƞǄ ƿƩƣ ƿƞǃ ƞƹƢ ƾiƸǀlƿƞƹƣƺǀƾlǄ ƣƾƿƞƟ-
liƾƩiƹƨ ƿƩƣ Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ’ƾ ƣƹƤƺƽơƣƸƣƹƿ ipso jure. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơi-
ƾiƺƹƾ ơƞƹ ƞlƾƺ Ɵƣ ƹƣƨƞƿiǁƣ iƹ ƾǀƟƾƿƞƹơƣ: iƤ ƞ ơƞƹƢiƢƞƿƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ɵƞƽ ƣǃƞƸ Ƥƞilƾ, 
ƿƩƣ ơƺƸƸiƾƾiƺƹ ǂill ơƺƹƤiƽƸ ƿƩƣ ƽƣƾǀlƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞ ƹƣƨƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ᄬǂƩilƣ 
ƞlƾƺ ƨƽƞƹƿiƹƨ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƞƻƻƣƞlᄭ.ᇸᇳ FiƹƞllǄ, ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ƸƞǄ 
ƾiƸƻlǄ ơƺƹƤiƽƸ ƞƹ ƣǃiƾƿiƹƨ lƣƨƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ ᄬ“Feststellungsverfügung”ᄭᇸᇴ, ƿƩǀƾ 
ƻƽƺǁiƢiƹƨ lƣƨƞl ơƣƽƿƞiƹƿǄ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻƞƽƿǄ ƽƣƼǀƣƾƿiƹƨ ƿƩƣ ơƺƹƤiƽƸƞƿiƺƹ ᄬƣ.ƨ. ƿƩƣ 
ơƺƹƤiƽƸƞƿiƺƹ ƿƩƞƿ ƞ ơƣƽƿƞiƹ ƻƽiǁƞƿƣ Ɵǀƾiƹƣƾƾ ƻƽƞơƿiơƣ iƾ iƹ ƞơơƺƽƢƞƹơƣ ǂiƿƩ 
ᇷᇻ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇺᇷᇴ.
ᇸᇲ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇺᇸᇹ; F؟ؘ؜ءؘإ/M؜ئ؜ؖ/eöأأؘإت؜ؘء, ƻ.èᇴᇺᇷ.
ᇸᇳ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇺᇺᇸ; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇴᇺ ƹ.èᇸᇷ.
ᇸᇴ CƤ. Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇺᇺᇻ; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇴᇺ ƹ.èᇸᇴ ƣƿ ƾƣƼ.
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ƣǃiƾƿiƹƨ ƣƹǁiƽƺƹƸƣƹƿƞl ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ, Ʃƣƹơƣ ƣǃơlǀƢiƹƨ ƿƩƣ ƽiƾk ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞ-
ƿiǁƣ ƾƞƹơƿiƺƹƾ iƹ ƿƩƣ Ƥǀƿǀƽƣᄭ.
fƾǀƞllǄ, ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƢiƤƤiơǀlƿ ƞƾƾƣƾƾƸƣƹƿ iƾ ƿƺ ƢƣƿƣƽƸiƹƣ ǂƩiơƩ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞ-
ƿiǁƣ ƞơƿiƺƹƾ ƞƤƤƣơƿ ƞƹƢ ơƩƞƹƨƣ ƿƩƣ lƣƨƞl ƾiƿǀƞƿiƺƹ ƺƤ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ iƹƢiǁiƢǀƞl ƞƹƢ 
ƿƩǀƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ iƾƾǀƣƢ ƤƺƽƸƞllǄ ƞƾ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ, ƞƹƢ ǂƩiơƩ Ƣƺ ƹƺƿ. 
eƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ǂƺǀlƢ ƺƤƿƣƹ ƻƽƣƤƣƽ ƿƩƞƿ iƿ ǂƞƾ ƹƺƿ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ƿƺ iƾƾǀƣ ƞƹ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ƞƾ ƿƩiƾ Ƥƺƽƣơlƺƾƣƾ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƞƻƻƣƞl ƞƹƢ ƞǁƺiƢƾ ƿƩƣ 
iƹiƿiƞƿiƺƹ ƺƤ ƞ ƻƽƺơƣƢǀƽƣ, ǂƩiơƩ ǂƺǀlƢ ƽƣƼǀiƽƣ ƞll ơƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl ƨǀƞƽƞƹƿƣƣƾ 
ƿƺ Ɵƣ ƣƹƾǀƽƣƢ ƿƩƽƺǀƨƩƺǀƿ ƿƩƣ ƻƽƺơƣƾƾ, ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ Ɵƣ ƩƣƞƽƢ.ᇸᇵ hiƿƩiƹ 
ƿƩiƾ ƤƽƞƸƣǂƺƽk, ƿƩƣ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ Ʃƞƾ ƩƣlƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ Ƹǀƾƿ Ɵƣ 
ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ƟƣƤƺƽƣ Ƣiƾƽǀƻƿiƹƨ ƣƹƣƽƨǄ ƾƣƽǁiơƣƾ ƤƽƺƸ ƞ ƻǀƟliơ 
ǀƿiliƿǄᇸᇶ ƺƽ iƹ ơƞƾƣƾ iƹǁƺlǁiƹƨ ƿƩƣ ǀƹƾƺliơiƿƣƢ ƿƽƞƹƾƤƣƽ ƺƤ ƞ ơiǁil ƾƣƽǁƞƹƿ ƿƺ ƞƹƺ-
ƿƩƣƽ ƻƺƾƿ,ᇸᇷ ǂƩƣƽƣƞƾ ƿƩƣƽƣ iƾ ƹƺ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ǂƩƣƽƣ ƞ 
ƻƺƾƿ ƺƤƤiơƣ iƾ ơlƺƾƣƢ iƹ ƞ ƾƸƞll ƽǀƽƞl ơƺƸƸǀƹiƿǄ.ᇸᇸ eƩƣ Cƺǀƽƿ ƽǀlƣƢ ƞlƾƺ ƿƩƞƿ 
ƹƺƿ ƺƹlǄ ƿƩƣ ǀƹiǁƣƽƾiƿǄ Ƣƣƨƽƣƣ Ɵǀƿ ƞlƾƺ ƿƩƣ iƾƾǀƞƹơƣ ƺƤ ƾiƹƨlƣ ƨƽƞƢƣƾ ƸƞǄ ơƺƹ-
ƾƿiƿǀƿƣ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ iƤ ƿƩƣ ƞǂƞƽƢ ƺƤ ƞ Ƣiƾƿiƹơƿiƺƹ ƢƣƻƣƹƢƾ ǀƻƺƹ 
ƿƩƣƸ.ᇸᇹ Iƹ ƞll ƿƩƣ ƞƟƺǁƣ ơƞƾƣƾ, ƿƩƣ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƩƞƢ ƿƺ ƢƣơiƢƣ 
ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ’ƾ ƞơƿiƺƹƾ ƩƞƢ lƣƨƞl ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ iƹƢiǁiƢǀƞl. IƤ ƿƩƣ 
Ƽǀƣƾƿiƺƹ ǂƞƾ ƞƹƾǂƣƽƣƢ iƹ ƿƩƣ ƞƤƤiƽƸƞƿiǁƣ, ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ǂƞƾ Ƥƺƽ-
ƸƞllǄ ƽƣƼǀiƽƣƢ.
Ƣᄭ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Dƣơiƾiƺƹƾ ƞƾ IƹƢiǁiƢǀƞl Aơƿƾ
Iƿ iƾ Ƽǀiƿƣ ơlƣƞƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ lƣƨƞl ƢƣƤiƹiƿiƺƹ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƹƢ ƤƽƺƸ 
ƿƩƣ ƞƤƺƽƣ- ƸƣƹƿiƺƹƣƢ ƣǃƞƸƻlƣƾ ƺƤ ƾǀơƩ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ơƺƹơƣƽƹ iƹƢiǁiƢǀƞl 
ơƞƾƣƾ. dǂiƾƾ Ƣƺơƿƽiƹƣ ǂƺǀlƢ ƿǄƻiơƞllǄ lƞƟƣl ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ƞƾ iƹƢiǁiƢǀƞl ᄬƺƹƣ 
ƻƣƽƾƺƹᄭ ƞƹƢ ơƺƹơƽƣƿƣ ᄬƺƹƣ ƾiƿǀƞƿiƺƹᄭ ᄬindividuell- konkretᄭ, iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ ƿƺ ƽǀlƣ-
Ƹƞkiƹƨ, ǂƩiơƩ iƾ ƻƣƽơƣiǁƣƢ ƞƾ ƨƣƹƣƽƞl ƞƹƢ ƞƟƾƿƽƞơƿ ᄬgenerell- abstraktᄭ.
é ơƽiƿiơƞl Ƹƞƿƿƣƽ ǀƹƢƣƽ dǂiƾƾ lƞǂ ƞƽƣ ƿƩƺƾƣ ơƞƾƣƾ ǂƩiơƩ ơƺƹơƣƽƹ ƞ ơƺƹơƽƣƿƣ 
ƾiƿǀƞƿiƺƹ Ǆƣƿ ǂƩƺƾƣ ƾƣƿƿlƣƸƣƹƿ Ʃƞƾ iƸƻliơƞƿiƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǂiƢƣƽ ƻǀƟliơ, ƿƩǀƾ 
ƽƣƼǀiƽiƹƨ ƿƩƣ iƾƾǀƞƹơƣ ƺƤ ƞ ƾƺ- ơƞllƣƢ ƨƣƹƣƽƞl Ƣƣơiƾiƺƹ ᄬAllgemeinverfügungᄭ. 
eƩƣ ƻƞƽƞƸƺǀƹƿ ƣǃƞƸƻlƣ iƾ ƿƽƞƤƤiơ ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ, illǀƾƿƽƞƿƣƢ ƟǄ ƞ ǂƣll- kƹƺǂƹ ơƞƾƣ 
ᇸᇵ K؜ؘءؘإ/cüائؖ؛ؘ/Kب؛ء, ƹ.èᇵᇳᇷ.
ᇸᇶ BGEèᇳᇵᇹèIèᇳᇴᇲ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇷ.ᇷ; ƾƣƣ ƞlƾƺ ƻ. ᇴᇵᇺ.
ᇸᇷ BGEèᇳᇵᇸèIèᇵᇴᇵ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇶ.
ᇸᇸ CƤ. BGEèᇳᇲᇻ IƟèᇴᇷᇵ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇳ. 
ᇸᇹ BGEèᇳᇵᇸèIèᇴᇴᇻ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇴ.ᇸ.
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ǂƩiơƩ ƻƽƺƩiƟiƿƣƢ ƽiƢiƹƨ ᄬƞƹƢ Ƣƽiǁiƹƨᄭ ƺƹ ƿƩƣ Ɵƞƹkƾ ƺƤ ƽiǁƣƽ Töss.ᇸᇺ “Gƣƹƣƽƞl 
Ƣƣơiƾiƺƹƾ” ƼǀƞliƤǄ ƞƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ Ɵǀƿ ǂiƿƩ ƾƺƸƣ ƸƺƢiƤiơƞƿiƺƹ iƹ 
ƽƣƾƻƣơƿ ƺƤ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ Ɵƣ ƩƣƞƽƢ ᄬƞƹƢ ƿƩƣ ƻƽƺơƣƢǀƽƞl ƽiƨƩƿƾ ƿƩƞƿ ƞơơƺƸƻƞƹǄ 
ƿƩiƾ ƽiƨƩƿᄭèᅬ iƹ ƾǀơƩ ơƞƾƣƾ, ƿƩƣƾƣ ƽiƨƩƿƾ ƞƽƣ ƺƹlǄ ƨƽƞƹƿƣƢ ƿƺ ƻƣƽƾƺƹƾ ƾƻƣơiƤiơƞllǄ 
ƞƤƤƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ. Fƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ, iƹ ƿƩƣ ƞƤƺƽƣƸƣƹƿiƺƹƣƢ ơƞƾƣ, ƿƩiƾ ǂƺǀlƢ 
Ƹƺƾƿ likƣlǄ Ɵƣ ƞ ƩƺƸƣƺǂƹƣƽ liǁiƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ƽiǁƣƽƟƞƹk. eƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ Ƹǀƾƿ Ɵƣ 
ƻǀƟliƾƩƣƢ ƞƹƢ ơƞƹ Ɵƣ ơƩƞllƣƹƨƣƢ ƟǄ ƣǁƣƽǄƟƺƢǄ ƻƺƿƣƹƿiƞllǄ ƞƤƤƣơƿƣƢ ᄬƿǄƻiơƞllǄ 
ƞlƸƺƾƿ ƣǁƣƽǄƟƺƢǄᄭ.ᇸᇻ Iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ ƿƺ ƞ ƽƣƨǀlƞƽ Ƣƣơiƾiƺƹ ǂƩiơƩ ǂill ƣƹƿƣƽ iƹƿƺ 
Ƥƺƽơƣ iƤ ƹƺƿ ơƩƞllƣƹƨƣƢ iƹ Ƣǀƣ ƿiƸƣ ƞƹƢ ǂƩiơƩ ơƞƹƹƺƿ Ɵƣ ơƩƞllƣƹƨƣƢ ƟƣǄƺƹƢ 
ƿƩiƾ ƻƺiƹƿ, ƞ ƻƣƽƾƺƹ ƞƤƤƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾiƨƹ ƸƞǄ ơƩƞllƣƹƨƣ iƿƾ ǁƞliƢiƿǄ ƣǁƣƹ ƞƤƿƣƽ 
ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ơƺƸƣƾ iƹƿƺ Ƥƺƽơƣ ᄬƣ.ƨ. ƞƹ ƣƼǀƣƾƿƽiƞƹ ƤƽƺƸ ƞƹƺƿƩƣƽ ơƞƹƿƺƹ ƿƩƞƿ Ʃƞƾ 
Ɵƣƣƹ ƤiƹƣƢ ƞƤƿƣƽ ƽiƢiƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ƽiǁƣƽƟƞƹkᄭ.ᇹᇲ 
ƣᄭ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Dƣơiƾiƺƹƾ ƞƾ fƹilƞƿƣƽƞl Aơƿƾ
dǂiƾƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ ǀƹƤƺlƢƾ ƞƽƺǀƹƢ ƿƩƣ iƢƣƞ ƺƤ ƿƩƣ “ƾƺǁƣƽƣiƨƹƿǄ” 
ᄬ“Hoheitlichkeit”ᄭ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ƣƹƿƞilƾ 
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ Ʃƞƾ ƿƩƣ ƻƽiǁilƣƨƣ ƿƺ ƞơƿ ǀƹilƞƿƣƽƞllǄ ƿƺǂƞƽƢƾ iƿƾ ơiƿiǅƣƹƾ. Iƹ ƿƩiƾ 
ƾƣƹƾƣ, ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƽƣ unilateral. jƣƿ, ƹƺƿ ƞll ƾƿƞƿƣ ƞơƿiƺƹ Ƹǀƾƿ Ɵƣ 
ƞƾ ƾǀơƩ.ᇹᇳ IƹƢƣƣƢ, ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ƸƞǄ ǂƞǁƣ iƿƾ ƻƽƣƽƺƨƞƿiǁƣ ƞƹƢ ƞơƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ƞƢƸi-
ƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƺƽ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ ơƺƹƿƽƞơƿƾ, ƿƩǀƾ ƣƹƿƣƽiƹƨ ƞ Ɵilƞƿƣƽƞl ƞƨƽƣƣƸƣƹƿ ǂiƿƩ 
ơiƿiǅƣƹƾ.
Iƹ ƿƩƣƺƽǄ, Ƣiƾơƣƽƹiƹƨ ƞ ǀƹilƞƿƣƽƞl ƾƿƞƿƣ ƞơƿiƺƹ ƤƽƺƸ ƞƹ ƞơƿiƺƹ ƿƩƞƿ ƺƽiƨiƹƞ-
ƿƣƢ ƤƽƺƸ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƺƽ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ ơƺƹƿƽƞơƿ ƾƣƣƸƾ ƾƿƽƞiƨƩƿƤƺƽǂƞƽƢ. 
Hƺǂƣǁƣƽ, ƿƩiƾ iƾ ƹƺƿ ƿƩƣ ơƞƾƣ iƹ ƻƽƞơƿiơƣ. Oƹƣ Ƹǀƾƿ ƽƣƞliƾƣ ƿƩƞƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƺƤ ƞ ƾƺǁƣƽƣiƨƹ ƾƿƞƿƣ Ƣƺ ƹƺƿ ƾiƸƻlǄ ƽƞiƹ Ƣƺǂƹ ƺƹƿƺ ǀƹƞǂƞƽƣ ƻƽiǁƞƿƣ 
ƾǀƟjƣơƿƾ, ƹƺƿ lƣƞƾƿ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣƾƣ ƾǀƟjƣơƿƾ ƞƽƣ ƺƤƿƣƹ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞllǄ iƹǁƺlǁƣƢ iƹ 
ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ- Ƹƞkiƹƨ ƻƽƺơƣƾƾ. Oƹƣ iƹƾƿƽǀƸƣƹƿ, ǂƩiơƩ ƣƹƾǀƽƣƾ ƻƽƺƻƣƽ iƹƿƣƽ-
ƻlƞǄ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ƞƹƢ ƻƽiǁƞƿƣ iƹƢiǁiƢǀƞlƾ, iƾ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ Ɵƣ ƩƣƞƽƢ, ƞƾ 
ƸƣƹƿiƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣ. éƢƸiƿƿƣƢlǄ, ƿƩiƾ ƽiƨƩƿ iƾ ƿƩƣ ơƩƞƹƹƣl par excellence Ƥƺƽ ƞllƺ-
ǂiƹƨ ƞƹ iƹƢiǁiƢǀƞl ƿƺ ƹƣƨƺƿiƞƿƣ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ. FǀƽƿƩƣƽƸƺƽƣ, ƸƞƹǄ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƽƣƼǀiƽƣ ƞƹ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƤƽƺƸ ƞƹ iƹƢiǁiƢǀƞl Ƥƺƽ ƿƩƣ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ƿƺ ex officio ƽƣƨǀlƞƿƣ ƿƩƣ ơƞƾƣ.
ᇸᇺ BGEèᇳᇲᇳèIƞèᇹᇵ.
ᇸᇻ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇻᇶᇵ ƣƿ ƾƣƼ.
ᇹᇲ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇻᇶᇸ.
ᇹᇳ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇺᇶᇵ; F؟ؘ؜ءؘإ/M؜ئ؜ؖ/eöأأؘإت؜ؘء, ƻ. ᇴᇺᇷ.
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eƺ ƢƣƿƣƽƸiƹƣ ǂƩƣƿƩƣƽ ƞ ơƺƹƿƽƞơƿ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ơƺƹơlǀƢƣƢ ƺƹƣ ƾƩƺǀlƢ ƣǃƞƸiƹƣ 
ƿƩƣ level of discretion ƺƹ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ’ƾ ƻƞƽƿ. eƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ǂill 
ƩƞƽƢlǄ ƞơƿ ƞƾ iƤ iƿ iƾ ơƺƹƿƽƞơƿǀƞllǄ ƟƺǀƹƢ iƤ ƿƩƣƽƣ iƾ ƹƺ ƽƺƺƸ Ƥƺƽ ƹƣƨƺƿiƞƿiƺƹƾ 
Ɵƣơƞǀƾƣ ƺƤ ƢƣƿƞilƣƢ ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ; iƿ ǂill, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƞơƿ iƹ ƾǀơƩ ƞ ǂƞǄ ǂƩƣƹ iƿ iƾ 
ƻƞƽƿǄ ƿƺ ƞ ơƺƸƻlƣǃ ƽƣlƞƿiƺƹƾƩiƻ ǂiƿƩ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ ƣƹƿƣƽƻƽiƾƣ ᄬƤƺƽ ƣǃƞƸƻlƣ ƞƹ 
ƺƽƨƞƹiƾƞƿiƺƹ ƿƩƞƿ iƾ ƻƞiƢ ƿƺ ƺƽƨƞƹiƾƣ ƿƽƞiƹiƹƨ Ƥƺƽ ǀƹƣƸƻlƺǄƣƢ ƻƣƽƾƺƹƾᄭ.ᇹᇴ Oƹ 
ƾƺƸƣ ƺơơƞƾiƺƹƾ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ Ʃƞƾ ƞlƽƣƞƢǄ ƻƽƣƾơƽiƟƣƢ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿ-
ƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ. é ƿǄƻiơƞl ƣǃƞƸƻlƣ ƺƤ ƿƩiƾ iƾ ƿƩƣ ƣƸƻlƺǄƸƣƹƿ ƺƤ ơiǁil ƾƣƽǁƞƹƿƾ 
ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ iƾ lƣƨƞllǄ ƽƣƼǀiƽƣƢ ƿƺ ƞơƿ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƹ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ, iƤ ƾƺ ƢƣơiƢƣƢ ƟǄ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ.ᇹᇵ FiƹƞllǄ, ƺƹƣ ƾƩƺǀlƢ 
ƞlƾƺ kƣƣƻ iƹ ƸiƹƢ ƿƩƞƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƽƣ ƿƩƣ ǀƾǀƞl ƤƺƽƸ ƺƤ ƞơƿiƺƹ, 
Ʃƣƹơƣ ƻlƞơiƹƨ ƿƩƣ ƟǀƽƢƣƹ Ƥƺƽ jǀƾƿiƤǄiƹƨ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ƺƹƿƺ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ. Iƹ 
Ƥƞơƿ, ƽƣƨƞƽƢiƹƨ ƾǀƟƾiƢiƣƾ ǀƹƢƣƽ ƤƣƢƣƽƞl lƞǂ, ƿƩƣ éơƿ ƺƹ aǀƟliơ dǀƟƾiƢiƣƾᇹᇶ ƣǃƻli-
ơiƿlǄ ƣƸƟƽƞơƣƾ ƿƩƞƿ ƽǀlƣ iƹ éƽƿiơlƣèᇳᇸ.
Ƥᄭ AƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Dƣơiƾiƺƹƾ ƞƾ Aơƿƾ fƹƢƣƽ aǀƟliơ Lƞǂ
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƻǀƟliơ lƞǂ, ƞƾ éƽƿiơlƣè ᇷ 
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ ƣǃƻliơiƿlǄ ƾƿƞƿƣƾ. eƩiƾ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣ ƾƣƣƸƾ 
ƾƣlƤ- ƣǁiƢƣƹƿ. Hƺǂƣǁƣƽ, Ƽǀiƿƣ ƿƩƣ ƺƻƻƺƾiƿƣ ƩƺlƢƾ ƿƽǀƣ ǂƩƣƹ ƺƹƣ ơƺƹƾiƢƣƽƾ ƿƩƣ 
Ƹƞƿƿƣƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻǀƟliơ- ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ ƢiǁiƢƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ iƾƾǀƞƹơƣ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Ƣƣơiƾiƺƹƾ Ɵƽiƹƨƾ ƿƺ ƿƩƣ ƤƺƽƣƤƽƺƹƿ. eƩƣ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƿǄƻi-
ơƞllǄ ƞƻƻƽƺƞơƩƣƾ ơƽiƿiơƞl ơƞƾƣƾ ƟǄ ƞƻƻlǄiƹƨ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ ƿƩƣƺƽiƣƾ, ơƺƹƾiƢƣƽiƹƨ 
ƾƺǁƣƽƣiƨƹƿǄ ᄬSubordinationstheorieᄭ, iƹƿƣƽƣƾƿ ƞƹƢ ƸƞƹƢƞƿƣ ᄬInteressentheorie 
and Funktionstheorieᄭ, ƞƹƢè ᅬ ƿƩƣ ƺƹlǄ ƽƣơƣƹƿlǄ ƽƣƞơƿiǁƞƿƣƢè ᅬ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ 
ᄬModaltheorieᄭ, ƣǁƣƹƿǀƞllǄ ơƩƺƺƾiƹƨ ƿƩƣ Ƹƺƾƿ ƾǀiƿƞƟlƣ ƺƹƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ơƞƾƣ ƞƿ 
ƩƞƹƢ.ᇹᇷ eƩiƾ ƣơlƣơƿiơ ƞƻƻƽƺƞơƩ Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ơƽiƿiơiƾƣƢ Ɵǀƿ ƿƩiƹkiƹƨ ƺƤ ƞ Ɵƣƿƿƣƽ 
ƞlƿƣƽƹƞƿiǁƣ ƽƣƸƞiƹƾ ƞ ơƩƞllƣƹƨƣ.ᇹᇸ 
aǀƟliơ lƞǂ ᄬƿƽiƨƨƣƽiƹƨ ƿƩƣ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾᄭ iƾ ƿǄƻiơƞllǄ 
ƞƻƻliơƞƟlƣ iƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹƾ ƞƽƣ ƢiƽƣơƿlǄ ƤǀlƤilliƹƨ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƺƽ 
ƞ ƻǀƟliơ ƸƞƹƢƞƿƣ.ᇹᇹ Oƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ, ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹƾ ƸƞǄ ƼǀƞliƤǄ 
ƞƾ Ƥƞlliƹƨ ǀƹƢƣƽ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ iƤ ƿƩƣ ƞƨƣƹơǄ ƾƣƣkƾ ƻƽƺƤiƿ ƺƽ ƿƺ ƾƞƿiƾƤǄ iƿƾ ƺǂƹ 
ᇹᇴ E.ƨ.èBGEèᇳᇴᇺèIIIèᇴᇷᇲ.
ᇹᇵ E.ƨ.è§èᇳᇴ éơƿ ƺƤ ƿƩƣ Cƞƹƿƺƹ ƺƤ kǀƽiơƩ ƺƹ ƿƩƣ aǀƟliơ aƣƽƾƺƹƹƣl ƺƤ ᇴᇹ dƣƻƿƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇺᇺ, ᇳᇹᇹ.ᇳᇲ.
ᇹᇶ éơƿ ƺƹ aǀƟliơ dǀƟƾiƢiƣƾ ƺƤ ᇷ OơƿƺƟƣƽ ᇳᇻᇻᇲ, dcèᇸᇳᇸ.ᇳ.
ᇹᇷ BGEèᇳᇵᇺèIIèᇳᇵᇶ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹ ᇶ.ᇳ.
ᇹᇸ CƤ. eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇳᇺ ƹ. ᇸ.
ᇹᇹ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇴᇴᇷ ƞƹƢ ᇴᇴᇻ.
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ƞƤƤƞiƽƾ ƞƾ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿǄ ǂƺǀlƢ Ƣƺ. IƤ ƿƩƣ ƞƨƣƹơǄ ƟƣƹƣƤiƿƾ ƤƽƺƸ ƾƻƣơiƞl ƻƺǂ-
ƣƽƾ ƺǁƣƽ ƻƽiǁƞƿƣ iƹƢiǁiƢǀƞlƾ, ƿƩiƾ ơƞƹ Ɵƣ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƞƾ ƞ ơlƣƞƽ iƹƢiơƞƿiƺƹ ƺƤ 
ƻǀƟliơ lƞǂ.ᇹᇺ FiƹƞllǄ, ƹƺƿƣ ƿƩƞƿ iƿ ƸƞǄ Ɵƣ ƿƩƞƿ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ Ʃƞƾ ƞlƽƣƞƢǄ lƣƨƞllǄ 
ƢƣƿƣƽƸiƹƣƢ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ’ƾ ƞơƿiƺƹƾ. Iƹ ƺƹƣ ơƞƾƣ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ 
dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƩƞƢ ƿƺ ƢƣơiƢƣ ƺƹ ƿƩƣ Ƽǀƣƾƿiƺƹ ƺƤ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ 
ƞllƺơƞƿiƺƹ ƺƤ ƢƺƸƞiƹ ƹƞƸƣƾ iƾ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ ƺƽ ƻǀƟliơ lƞǂ ƞơƿiƺƹ, iƿ ƩƣlƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ 
lƣƨƞl ƽƣlƞƿiƺƹƾƩiƻ ǂƞƾ ƺƹƣ ƺƤ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ. élƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl ƻǀƟ-
liơ iƹƿƣƽƣƾƿ ƺƽ ƣǁƣƹ ƞ ƻǀƟliơ ƸƞƹƢƞƿƣ Ƥƺƽ ƿƩiƾ ƞơƿiǁiƿǄ, ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ ƩƞƢ ƻƽƺ-
ǁiƢƣƢ Ƥƺƽ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ ƾƣƿƿiƹƨ, ƞƹƢ ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ƢiƢ ƞơơƣƻƿ ƿƩiƾ ƼǀƞliƤiơƞƿiƺƹ.ᇹᇻ 
eƩƣ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ ơƺǀƽƿ ƿƺƺk ƞ ƾiƸilƞƽ ƞƻƻƽƺƞơƩ iƹ ƞ ơƞƾƣ iƹǁƺlǁiƹƨ 
ƿƩƣ iƾƾǀiƹƨ ƺƤ ơƣƽƿiƤiơƞƿƣƾ ƺƤ ơƺƹƤƺƽƸiƿǄ ƻƽƺǁiƢƣƢ ƟǄ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ ƣƹƿƣƽƻƽiƾƣ: ƿƩiƾ 
ƾƻƣơiƤiơ ƻƽƺơƣƢǀƽƣ ǂƞƾ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ƿƺ lƞƟƣl ƞ ơƩƣƣƾƣ “GƽǀǄȄƽƣ éOC”. eƩƣ dǂiƾƾ 
FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƢƣƿƣƽƸiƹƣƢ ƿƩƣ ƻƽƺơƣƣƢiƹƨ ƞƾ ƞƹ ƞơƿiƺƹ ǀƹƢƣƽ ƻǀƟliơ 
lƞǂ, ƽƣƞƾƺƹiƹƨ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƺƾƾiƟlƣ ƾƞƹơƿiƺƹƾ iƸƻƺƾƣƢ Ƥƺƽ Ƥƞilǀƽƣ ƿƺ ƺƟƿƞiƹ ƾǀơƩ ƞ 
ơƣƽƿiƤiơƞƿƣ ǂƣƽƣ ơƺƸƻƞƽƞƟlƣ ƿƺ ƽƣƾƿƽiơƿiƺƹƾ ƺƹ ƿƽƞƢƣ.ᇺᇲ
ƨᄭ FƺƽƸ
IƤ ƺƹƣ ƨƺƣƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƿƩƣ ƻƽƣƽƣƼǀiƾiƿƣƾ ƺƤ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ ᄬƞƹ iƹƢi-
ǁiƢǀƞl, ǀƹilƞƿƣƽƞl ƞơƿ ǀƹƢƣƽ ƻǀƟliơ lƞǂ ƢƣƿƣƽƸiƹiƹƨ ƽiƨƩƿƾ ƞƹƢ ƺƟliƨƞƿiƺƹƾᄭ, 
ƺƹƣ ƸƞǄ ƹƺƿƣ ƿƩƞƿ ƿƩƺƾƣ Ƣƺ ƹƺƿ ƻƽƣƾơƽiƟƣ ƞ ơƣƽƿƞiƹ ƤƺƽƸ ƿƩƞƿ ƿƩƣ Ƣƣơiƾiƺƹ 
Ƹǀƾƿ Ƹƣƣƿ; iƹƾƿƣƞƢ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿiǁƣ ƽƣƼǀiƽƣƸƣƹƿƾ. IƹƢƣƣƢ, ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƹ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ iƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿiǁƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽiƾƿiơƾ. 
éƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƩƞƹƢƣƢ Ƣƺǂƹ iƹ ǂƽiƿiƹƨ, Ɵƣ ƹƞƸƣƢ ƞƾ 
ƾǀơƩ, ƨiǁƣ ƽƣƞƾƺƹƾ Ƥƺƽ ƿƩƣ ǂƞǄ iƹ ǂƩiơƩ iƿ Ʃƞƾ ƽƣƨǀlƞƿƣƢ ƞƹ iƾƾǀƣ ƞƹƢ iƹƤƺƽƸ 
ƿƩƣ ƽƣơiƻiƣƹƿ ƺƤ ƞƹǄ ƞǁƞilƞƟlƣ lƣƨƞl ƽƣƸƣƢiƣƾ.ᇺᇳ IƤ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ 
ǂƞƾ ƹƺƿ ƣƤƤƣơƿiǁƣlǄ ƢƣliǁƣƽƣƢ, iƿ ǀƾǀƞllǄ iƾ ơƺƹƿƣƾƿƞƟlƣ ƺƹ ƿƩiƾ ƨƽƺǀƹƢ.
ᇴ. Aؗؠ؜ء؜ئاإؔا؜ةؘ Lؔت Cآءاإؔؖائ
Iƿ Ʃƞƾ ƞlƽƣƞƢǄ Ɵƣƣƹ ƻƺiƹƿƣƢ ƺǀƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ƸƞǄ ƞơƿ ƞƾ ƞ ơƺƹ-
ƿƽƞơƿiƹƨ ƻƞƽƿǄ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƿƽƞơƿƾ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƢiƾƿiƹƨǀiƾƩƣƢ ƤƽƺƸ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
ᇹᇺ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇴᇴᇵ.
ᇹᇻ BGE ᇳᇵᇺ I ᇴᇺᇻ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇴ.ᇳ; BGE ᇳᇵᇳ II ᇴᇸᇴ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇴ.ᇴ.
ᇺᇲ BGEèᇳᇵᇺèIIèᇳᇵᇶ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹƾ ᇶ.ᇷ ƞƹƢ ᇶ.ᇸ.
ᇺᇳ dƣƣ, Ƥƺƽ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƟƞƾƣƢ ǀƻƺƹ ƤƣƢƣƽƞl lƞǂ, ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
Cƺǀƽƿ Ƣƣơiƾiƺƹ B- ᇳᇻᇺ/ᇴᇲᇳᇶ ƺƤ ᇷ NƺǁƣƸƟƣƽ ᇴᇲᇳᇶ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇴ.ᇵ.ᇴ.
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Ƣƣơiƾiƺƹƾ, ƿƩƣ lƞƿƿƣƽ Ɵƣiƹƨ iƸƻƺƾƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ǀƹilƞƿƣƽƞllǄ. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
ơƺƹƿƽƞơƿƾ ƞƽƣ ơƣƽƿƞiƹlǄ ơƺƹƾiƢƣƽƞƟlǄ ƽƞƽƣƽ ƿƩƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ. 
MƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣiƽ lƣƨƞl iƸƻliơƞƿiƺƹƾ ƞƽƣ ƢiƾƻǀƿƣƢ ƞƹƢ iƿ iƾ ƹƺƿ ǂiƿƩƺǀƿ ƽƣƞƾƺƹ ƿƩƞƿ 
ƺƹƣ ƾơƩƺlƞƽ Ʃƞƾ ƿƣƽƸƣƢ ƿƩƣƸ ƿƩƣ “liaison dangereuse” ƺƤ dǂiƾƾ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
lƞǂ.ᇺᇴ
é ƤƞǁƺǀƽƞƟlƣ ƞƾƻƣơƿ ƺƤ ƞơƿiƹƨ ǀƹƢƣƽ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ơƺƹƿƽƞơƿ iƾ iƿƾ sta-
bility. éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ƸƞǄ ƨƽƞƹƿ “ǁƣƾƿƣƢ ƽiƨƩƿƾ” ᄬ“ǂƺƩlƣƽǂƺƽƟƣƹƣ 
cƣơƩƿƣ”ᄭ ƿƩƞƿ ƣƹjƺǄ ƣlƣǁƞƿƣƢ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ǀƹƢƣƽ ƿƩƣ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƺƤ lƣƨiƿiƸƞƿƣ 
ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. Iƹ Ƥƞơƿ, ǁƣƾƿƣƢ ƽiƨƩƿƾ ƸƞǄ ƹƺƿ Ɵƣ ƞƟƺliƾƩƣƢ ƟǄ Ƥǀƿǀƽƣ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, 
ƞƿ lƣƞƾƿ ƹƺƿ ǂiƿƩƺǀƿ Ƣǀƣ ơƺƸƻƣƹƾƞƿiƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƞƤƤƣơƿƣƢ iƹƢiǁiƢǀƞl.ᇺᇵ gƣƾƿƣƢ 
ƽiƨƩƿƾ ơƽƣƞƿƣ ƾƺƸƣ ƹƺƿiơƣƞƟlƣ ƿƣƹƾiƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƹƣƣƢ Ƥƺƽ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
ƾƿƞƟiliƿǄ ƞƹƢ ƾƿƞƿƣ ƾƺǁƣƽƣiƨƹƿǄ. eƩiƾ iƾ Ɵƣơƞǀƾƣ ƿƩƣƾƣ ƽiƨƩƿƾ ƸƞǄ ƽƣƾƿƽiơƿ ƿƩƣ 
ƾƿƞƿƣ’ƾ ƞƟiliƿǄ ƿƺ ƣƹƞơƿ Ƥǀƿǀƽƣ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, ƞƾ ƿƩƣǄ ƞƽƣ ƺƤƿƣƹ ƨǀƞƽƞƹƿƣƣƢ Ƥƺƽ ƞƹ 
iƹƢƣƤiƹiƿƣ ƺƽ ƞƿ lƣƞƾƿ ƞ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl ƻƣƽiƺƢ.ᇺᇶ Hƺǂƣǁƣƽ, iƤ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ ǂƞƾ ƞƟlƣ 
ƿƺ ǀƹƢƣƽƸiƹƣ ƺƽ ƺǁƣƽƽǀlƣ ƾǀơƩ ơƺƹƿƽƞơƿǀƞl ƽiƨƩƿƾ ƿƩƽƺǀƨƩ ƹƣǂ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, iƿ 
iƾ ƣƼǀƞllǄ ơlƣƞƽ ƿƩƞƿ ƿƩiƾ ǂƺǀlƢ ǀƹƢƣƽƸiƹƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƾƿƞƟiliƿǄ ƞƹƢ ƿƩƣ 
ǂilliƹƨƹƣƾƾ ƺƤ ƻƽiǁƞƿƣ ƻƞƽƿiƣƾ ƿƺ ơƺƹơlǀƢƣ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ. eƩƣ 
dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƢƣơiƢƣƢ ƹǀƸƣƽƺǀƾ ơƞƾƣƾ ƽƣƨƞƽƢiƹƨ ƿƩƣ ƣǃƿƣƹƿ ƺƤ 
ƽƣƾƻƣơƿ, ǂƩiơƩ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƻƞiƢ ƿƺ ǁƣƾƿƣƢ ƽiƨƩƿƾ;ᇺᇷ ƿƩiƾ ƿƣƹƢƾ ƿƺ ǁƞƽǄ ƢƣƻƣƹƢiƹƨ 
ƺƹ ƿƩƣ ƾǀƟƾƿƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƿƽƞơƿ. Fƺƽ iƹƾƿƞƹơƣ, ƸƞƹǄ ƣƸƻlƺǄƸƣƹƿ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ƺƤ 
ơiǁil ƾƣƽǁƞƹƿƾ Ƣƺ ƹƺƿ ơƽƣƞƿƣ ƾǀơƩ ƽiƨƩƿƾ ƞƿ ƞll ƺƽ ƞƿ lƣƞƾƿ Ƣƺ ƹƺƿ ơƽƣƞƿƣ ǀƹơƺƹƢi-
ƿiƺƹƞl ƺƹƣƾ.ᇺᇸ Iƹ ƞ ơƞƾƣ, ǂƩiơƩ iƹǁƺlǁƣƢ ƿƩƣ iƹơƺƽƻƺƽƞƿiƺƹ ƺƤ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ ƺǂƹƣƽ’ƾ 
lƞƹƢ iƹƿƺ ƿƩƣ ƞƨƽiơǀlƿǀƽƞl ǅƺƹƣ iƹ ƣǃơƩƞƹƨƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ iƹƿƽƺƢǀơƿiƺƹ ƺƤ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ 
ƿƩƞƿ ǂƺǀlƢ iƹơƽƣƞƾƣ ƿƩƣ ǁƞlǀƣ ƺƤ ƺƿƩƣƽ ƻiƣơƣƾ ƺƤ lƞƹƢ Ʃƣ ƺǂƹƣƢ, ƿƩƣ Ƽǀƣƾƿiƺƹ 
ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ǂƞƾ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ ƸǀƹiơiƻƞliƿǄ ơƺǀlƢ ƾǀƟƾƣƼǀƣƹƿlǄ ƽƣǁƺkƣ ƿƩiƾ 
ƤƞǁƺǀƽƞƟlƣ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ǂiƿƩƺǀƿ ơƺƸƻƣƹƾƞƿiƹƨ ƿƩƣ ƺǂƹƣƽ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ƞơơƣƻƿƣƢ 
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƸǀƹiơiƻƞliƿǄ ƽƣƤƽƞiƹƣƢ ƤƽƺƸ iƹƿƽƺƢǀơiƹƨ ƾǀơƩ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ.ᇺᇹ
ᇺᇴ eئؖ؛ؔءءؘء, ƹ.èᇳᇶᇴ.
ᇺᇵ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇵᇳᇷ.
ᇺᇶ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇴᇶᇴ.
ᇺᇷ dƣƣ, iƹƿƣƽ ƞliƞ, BGEèᇳᇴᇸèIIèᇳᇹᇳ; BGEèᇳᇴᇹ IIèᇸᇻ; BGEèᇳᇵᇴèIIèᇶᇺᇷ.
ᇺᇸ dƣƣèFƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ Ƣƣơiƾiƺƹ ᇳC_ᇴᇵᇲ/ᇴᇲᇲᇹ ƺƤ ᇳᇳ MƞƽơƩ ᇴᇲᇲᇺ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇶ.ᇳ.
ᇺᇹ BGEèᇳᇴᇴèIèᇵᇴᇺ.
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ᇵ. aإ؜ةؔاؘ Lؔت Cآءاإؔؖائ
Iƿ Ʃƞƾ lƺƹƨ Ɵƣƣƹ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ƸƞǄ ƞlƾƺ ơƺƹơlǀƢƣ ƻƽi-
ǁƞƿƣ lƞǂ ơƺƹƿƽƞơƿƾ. Bǀƿ ƞƾ iƿ iƾ ƿƩƣ ơƞƾƣ ǂiƿƩ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ lƞǂ ơƺƹƿƽƞơƿƾ, ƿƩƣ 
ƞƢƸiƹƾƿƽƞƿiǁƣ ƞǀƿƩƺƽiƿǄ Ƹǀƾƿ jǀƾƿiƤǄ iƿƾ Ƣƣơiƾiƺƹ ƿƺ ƣƹƿƣƽ iƹƿƺ ƞ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ 
ơƺƹƿƽƞơƿ. Dƺơƿƽiƹƣ Ʃƞƾ lƞƽƨƣlǄ Ɵƣƣƹ ƾơƣƻƿiơƞl ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƻƣƽƸiƾƾiƟiliƿǄ ƺƤ ƿƩƣ 
ƾƿƞƿƣ “ƣƾơƞƻiƹƨ iƹƿƺ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ” ᄬ“FlǀơƩƿ iƹƾ aƽiǁƞƿƽƣơƩƿ”ᄭ.ᇺᇺ IƹƢƣƣƢ, iƿ Ƣƺƣƾ 
ƾƣƣƸ ƿƣƸƻƿiƹƨ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƿƺ ƞơƿ ǀƹƢƣƽ ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ƾiƹơƣ iƿ 
ƸƞǄ ƣǁƞƢƣ ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl ƞƹƢ ƻƽƺơƣƢǀƽƞl ƨǀƞƽƞƹƿƣƣƾ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿ-
ƽƞƿiǁƣ lƞǂ.
Fƺƽ ƿƩƞƿ ƽƣƞƾƺƹ, ơƺǀƽƿ ƻƽƞơƿiơƣ ƞƹƢ Ƣƺơƿƽiƹƣ ƣƾƾƣƹƿiƞllǄ ƞơkƹƺǂlƣƢƨƣ liƸi-
ƿƣƢ ƞƽƣƞƾ ǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƺƹ ƸƞǄ ƻƣƽƸiƾƾiƟlǄ ƺƻƣƽƞƿƣ iƹ ƿƩƣ ƤiƣlƢ ƺƤ 
ƻƽiǁƞƿƣ lƞǂ: ƻǀƟliơ ƻƽƺơǀƽƣƸƣƹƿ, ƿƩƣ ƸƞƹƞƨƣƸƣƹƿ ƺƤ Ƥiƹƞƹơiƞl ƞƾƾƣƿƾ ƺƤ ƿƩƣ 
ƾƿƞƿƣ, ƞƹƢ ƻƽƺƤiƿ- ƺƽiƣƹƿƣƢ ƾƿƞƿƣ ƞơƿiƺƹ. Iƿ iƾ ƞlƾƺ ƞơơƣƻƿƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ 
ƸƞǄ iƹƿƽƺƢǀơƣ ƿƩiƾ ƤƺƽƸ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ƿƺ ƺƿƩƣƽ ƤiƣlƢƾ.ᇺᇻ
ᇶ. Iءؙآإؠؔ؟ Aؖائ ؔءؗ dاؔاؘ L؜ؔؕ؜؟؜اج
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹƾ ƞƹƢ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ƾƩƞƽƣ ƞ ơƺƸƸƺƹ ƢƣƹƺƸiƹƞƿƺƽ: ƿƩƣǄ 
ƞƤƤƣơƿ ƿƩƣ legal situation ƺƤ ơiƿiǅƣƹƾ. Iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ, iƹƤƺƽƸƞl ƞơƿiƺƹƾ ᄬ“ƽƣƞl ƞơƿƾ”; 
Realakte ƞơơƺƽƢiƹƨ ƿƺ éƽƿiơlƣèᇴᇷƞ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿᄭ ƺƤ ƞƢƸiƹiƾ-
ƿƽƞƿiǁƣ ƟƺƢiƣƾ Ƣƺ ƹƺƿ − ƞƿ lƣƞƾƿ ƹƺƿ ƢƣliƟƣƽƞƿƣlǄ. eƩƣ “ƢƣliƟƣƽƞƿƣlǄ” ƞƾƻƣơƿ iƾ 
ƞ kƣǄ ƻƺiƹƿ; ƣǁƣƹ iƤ iƹƤƺƽƸƞl ƞơƿiƺƹƾ Ƣƺ ƞơƿǀƞllǄ ƞƤƤƣơƿ ƞ ơiƿiǅƣƹ’ƾ lƣƨƞl ƾiƿǀƞ-
ƿiƺƹ, ƿƩƣǄ ǂill ƾƿill Ɵƣ ơlƞƾƾiƤiƣƢ ƞƾ iƹƤƺƽƸƞl ƞơƿiƺƹƾ. Mƺƾƿ ƞơƿiƺƹƾ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ 
ǂi ƿƩiƹ ƿƩƣ ƤƽƞƸƣǂƺƽk ƺƤ ƾơƩƺƺlƾ ƺƽ Ʃƺƾƻiƿƞlƾ Ƣƺ ƹƺƿ ƞƸƺǀƹƿ ƿƺ lƣƨƞl ƞơƿiƺƹƾ 
ƣǁƣƹ ƿƩƺǀƨƩ ƿƩƣƽƣ iƾ ƾƺƸƣƿiƸƣƾ ƞ Ƥiƹƣ liƹƣ.ᇻᇲ é ƻƺliơƣ ơƞƽ ƻƞƿƽƺlliƹƨ iƹ ƞ 
ƹƣiƨƩƟƺǀƽƩƺƺƢ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƿƽiƨƨƣƽ ƞƹǄ lƣƨƞl ƣƤƤƣơƿ; ƹƺƽ Ƣƺƣƾ ƿƩƣ ƢiƾƾƣƸiƹƞƿiƺƹ 
ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ.ᇻᇳ dǂiƾƾ ơƩƣƣƾƣ ƻƽƺƢǀơƣƽƾ ƾǀƤƤƣƽƣƢ ƾǀƟƾƿƞƹƿiƞl 
lƺƾƾƣƾ ǂƩƣƹ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ƞƨƣƹơǄ ƺƹ ƻǀƟliơ ƩƣƞlƿƩ ǂƞƽƹƣƢ ƞƟƺǀƿ ƻƺƾƾiƟlƣ ơƺƹƿƞ-
Ƹiƹƞƿiƺƹ ƺƤ liƾƿƣƽiƺƾiƾ iƹ gƞơƩƣƽiƹ Mƺƹƿ Ƣ’Oƽ.ᇻᇴ 
eƺ ơƩƞllƣƹƨƣ ƾǀơƩ ƞơƿiƺƹ, ƺƹƣ ơƞƹ ƽƣƾƺƽƿ ƿƺ ƞ ƾƿƞƿƣ liƞƟiliƿǄ ơlƞiƸ iƹ ƺƽƢƣƽ 
ƿƺ ơƩƞllƣƹƨƣ iƹƤƺƽƸƞl ƞơƿƾ Ɵǀƿ ƿƩƣƾƣ ơƞƾƣƾ ƞƽƣ ƹƺƿ ƣƞƾilǄ ǂƺƹ ƞƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ 
ᇺᇺ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇵᇹᇻ.
ᇺᇻ dƣƣ BGE ᇳᇵᇳ II ᇴᇸᇴ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇴ.ᇴ; eئؖ؛ؔءءؘء/k؜ؠؠؘإ؟؜/Mü؟؟ؘإ, §èᇶᇴ ƹ.èᇵ.
ᇻᇲ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇶᇲᇻ.
ᇻᇳ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇶᇳᇵ.
ᇻᇴ BGE ᇳᇳᇺ IƟ ᇶᇹᇵ.
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ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿ ᄬƟǀƽƢƣƹ ƺƤ ƻƽƺƺƤ, ƿƩƣ ƹƣơƣƾƾiƿǄ ƺƤ ƼǀƞliƤiƣƢ illƣƨƞliƿǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ 
ƞơƿiƺƹ ƣƿơ.ᄭ. eƩƣ ơƩƣƣƾƣ ƻƽƺƢǀơƣƽƾ ǂƣƽƣ ƹƺƿ ƾǀơơƣƾƾƤǀl.ᇻᇵ
Dǀƣ ƿƺ ƾǀơƩ ơƺƹơƣƽƹƾ ƞ ƹƣǂ ƻƽƺǁiƾiƺƹ ǂƞƾ iƹƿƽƺƢǀơƣƢ iƹƿƺ ƿƩƣ 
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ: ƞơơƺƽƢiƹƨ ƿƺ éƽƿiơlƣè ᇴᇷƞ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ 
aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ, ƻƣƽƾƺƹƾ ƞƤƤƣơƿƣƢ ƸƞǄ ƽƣƼǀiƽƣ ƿƩƞƿ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ 
iƾ ƿƞkƣƹ ƺƹ iƹƤƺƽƸƞl ƞơƿƾ ƿƩƞƿ ơƺƹơƣƽƹ ƿƩƣƸ ƾƻƣơiƤiơƞllǄ ᄬƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ơƩƣƣƾƣ 
ƻƽƺƢǀơƣƽƾᄭ. IƤ ƨƽƞƹƿƣƢ, ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Ƣƣơiƾiƺƹ iƾ ƾǀƟjƣơƿ ƿƺ ƞ ơƩƞllƣƹƨƣ 
ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ ơƺǀƽƿƾ. eƩƣ ƽƣƼǀƣƾƿ ƸƞǄ ƿƞƽƨƣƿ ƻƞƾƿ, ơǀƽƽƣƹƿ, ƺƽ Ƥǀƿǀƽƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞ-
ƿiǁƣ ƞơƿiƺƹ ƞƹƢ iƾ ƢiƽƣơƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞǀƿƩƺƽiƿǄ ƽƣƾƻƺƹƾiƟlƣ Ƥƺƽ ƿƩƞƿ 
ƞơƿiƺƹ.ᇻᇶ éơơƺƽƢiƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ǂƺƽƢiƹƨ ƺƤ éƽƿiơlƣèᇴᇷƞèéƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ 
éơƿ, ƿƺ Ʃƞǁƣ ƿƩƣ lƣƨƞl ƾƿƞƹƢiƹƨ ƿƺ Ƹƞkƣ ƾǀơƩ ƞ ƽƣƼǀƣƾƿ, ƺƹƣ Ƹǀƾƿ ƻƽƺǁƣ ƞƹ 
iƹƿƣƽƣƾƿ ǂƺƽƿƩǄ ƺƤ ƻƽƺƿƣơƿiƺƹ ᄬƞ lƣƨƞl ƿƣƽƸ ƾiƸilƞƽlǄ ƤƺƽƸǀlƞƿƣƢ iƹ ƺƿƩƣƽ ƞƢƸi-
ƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƻƽƺơƣƣƢiƹƨƾ ƾƿƞƿǀƿƣƾᄭ.ᇻᇷ 
ᇷ. Aؗؠ؜ء؜ئاإؔا؜ةؘ cب؟ؘؠؔ؞؜ءؚ
Iƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ ƿƺ ƺƿƩƣƽ ơƺǀƹƿƽiƣƾ, iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƽǀlƣƸƞkiƹƨ iƾ 
ƹƺƿ ƾǀƟjƣơƿ ƿƺ ƾƻƣơiƤiơ ƻƽƺơƣƢǀƽƞl ƽǀlƣƾ. OƹlǄ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ƤƽƺƸ aƞƽliƞƸƣƹƿ iƾ 
ƾǀƟjƣơƿ ƿƺ ơƺƸƻǀlƾƺƽǄ ƻǀƟliơ ơƺƹƾǀlƿƞƿiƺƹ.ᇻᇸ Hƺǂƣǁƣƽ, iƤ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƽǀlƣ-
Ƹƞkiƹƨ ơƺƸƣƾ iƹ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƢƣlƣƨƞƿƣƢ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ, iƿ Ƹǀƾƿ ƽƣƾƻƣơƿ ƿƩƣ ƻƽiƹơi-
ƻlƣ ƺƤ lƣƨƞliƿǄ.ᇻᇹ 
ᇻᇵ BGE ᇳᇳᇺ IƟ ᇶᇹᇵ, ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇸ.
ᇻᇶ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇳᇶᇴᇻ.
ᇻᇷ See §èᇳᇲơ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ ƺƤ ƿƩƣ Cƞƹƿƺƹ ƺƤ kǀƽiơƩ ƺƤ ᇴᇶ MƞǄ ᇳᇻᇷᇻ, ᇳᇹᇷ.ᇴ.
ᇻᇸ éƽƿiơlƣèᇳᇶᇹ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ; éƽƿiơlƣèᇵ ƺƤ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éơƿ ƺƹ ƿƩƣ Cƺƹƾǀlƿƞƿiƺƹ aƽƺơƣƢǀƽƣ ƺƤ 
ᇳᇺ MƞƽơƩ ᇴᇲᇲᇷ ᄬCƺƹƾǀlƿƞƿiƺƹ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ, Caéᄭ, dcè ᇳᇹᇴ.ᇲᇸᇳ; ƾƣƣ Ƥƺƽ ƞƹ EƹƨliƾƩ ǁƣƽ-
ƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Cƺƹƾǀlƿƞƿiƺƹ aƽƺơƣƢǀƽƣ éơƿ ǂǂǂ.ƞƢƸiƹ.ơƩ ᄬƩƿƿƻƾ://ƻƣƽƸƞ.ơơ/HdᇺB- ᇴageᄭ. 
Iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ, ƿƩƣƽƣ iƾ ƹƺ ƽiƨƩƿ ƿƺ Ɵƣ ƩƣƞƽƢ Ƣǀƽiƹƨ ƿƩƣ lƞǂ Ƹƞkiƹƨ ƻƽƺơƣƾƾ, BGEèᇳᇵᇳèIèᇻᇳ, 
ơƺƹƾiƢƣƽƞƿiƺƹèᇵ.ᇳ.
ᇻᇹ Häؘؙ؟؜ء/Mü؟؟ؘإ/f؛؟ؠؔءء, ƹ.èᇵᇸᇺ.
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Iƹ ᇳᇻᇺᇹ, ƞƹ ƣƻiƢƣƸiơ ƺƤ ƿƩƣ Ɵƞơƿƣƽiƞ “liƾƿƣƽiƞ ƸƺƹƺơǄƿƺƨƣƹƣƾ” ƣƸƣƽƨƣƢ iƹ 
dǂiƾƾ ƾƺƤƿ ơƩƣƣƾƣ ƻƽƺƢǀơƣƢ iƹ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ gƞǀƢ ᄬVacherin Mont d’Orᄭ. cƞƿƩƣƽ 
ƿƩƞƹ ƻƽƺƩiƟiƿiƹƨ ƿƩƣ ƾƣlliƹƨ ƞƹƢ ƢiƾƿƽiƟǀƿiƺƹ, ƿƩƣ dǂiƾƾ ƤƣƢƣƽƞl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ 
iƹƤƺƽƸƣƢ ƿƩƣ ƻǀƟliơ ƞƟƺǀƿ ƻƺƾƾiƟlƣ ƩƣƞlƿƩ ƽiƾkƾ ƽƣlƞƿƣƢ ƿƺ ƿƩƣ ơƺƹƾǀƸƻƿiƺƹ 
ƺƤ gƞơƩƣƽiƹ Mƺƹƿ Ƣ’Oƽ. dƣǁƣƹ ƻƽƺƢǀơƣƽƾ ƺƤ ƾƺƤƿ ơƩƣƣƾƣ ƟƽƺǀƨƩƿ ƞƹ ƞƢƸiƹiƾƿ-
ƽƞƿiǁƣ ơlƞiƸ ᄬverwaltungsrechtliche Klageᄭ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ. 
eƩƣ ƻlƞiƹƿiƤƤƾ ơlƞiƸƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ƾǀƤƤƣƽƣƢ ƢƞƸƞƨƣƾ ᄬƢƽƺƻ iƹ ƾƞlƣƾᄭ ƿƩƽƺǀƨƩ 
lƣƨƞllǄ ƞƹƢ ƤƞơƿǀƞllǄ ǂƽƺƹƨ, iƹƞƢƣƼǀƞƿƣ, lƞƿƣ, ƞƹƢ iƹƞƻƻƽƺƻƽiƞƿƣ iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ 
ƟǄ ƿƩƣ dǂiƾƾ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ.
eƩƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƞƾƺƹƣƢ ƿƩƞƿ ƞơơƺƽƢiƹƨ ƿƺ éƽƿiơlƣèᇵ ƺƤ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl éơƿ ƺƹ dƿƞƿƣ 
LiƞƟiliƿǄᇻᇻ ƿƩƣ ƾƿƞƿƣ ơƞƹ Ɵƣ ƩƣlƢ liƞƟlƣ Ƥƺƽ ƢƞƸƞƨƣ ƞ ơiǁil ƾƣƽǁƞƹƿ ǀƹlƞǂƤǀllǄ 
ơƞǀƾƣƾ iƹ ơƞƽƽǄiƹƨ ƺǀƿ Ʃiƾ ƺƽ Ʃƣƽ ƿƞƾk. eƩƣ ơƺƹƢǀơƿ iƾ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƿƺ Ɵƣ ǀƹlƞǂƤǀl 
iƤ ƣiƿƩƣƽ ơƣƽƿƞiƹ lƣƨƞllǄ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƞƽƣ ǁiƺlƞƿƣƢ, Ƥƺơǀƾiƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ƽƣƾǀlƿƾ 
ƺƤ ƿƩƣ ơƺƹƢǀơƿ ᄬErfolgsunrechtᄭ, ƺƽ iƤ iƿ iƾ ơƺƹƿƽƞƽǄ ƿƺ ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƾƿƞƿǀ-
ƿƺƽǄ lƞǂ, ƿƩǀƾ Ƥƺơǀƾiƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ơƺƹƢǀơƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿƺƽƿƤƣƞƾƺƽ ᄬVerhaltensunrechtᄭ. 
Hƺǂƣǁƣƽ, iƤ ƺƤƤiơiƞl Ƣǀƿiƣƾ ƽƣƼǀiƽƣ ƞ ơƣƽƿƞiƹ ơƺƹƢǀơƿ, ǂƩiơƩ iƾ ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ iƹ ƞ 
ƻƽƺƻƣƽ Ƹƞƹƹƣƽ, ƾǀơƩ ơƺƹƢǀơƿ iƾ lƞǂƤǀl.
eƩƣ ƻlƞiƹƿiƤƤƾ ơƺǀlƢ ƹƺƿ iƹǁƺkƣ ƞƹǄ lƣƨƞllǄ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ iƹƿƣƽƣƾƿƾ ƾiƹơƣ ƻǀƽƣ 
ƞƾƾƣƿƾ ƞƽƣ, ƞƾ ƾǀơƩ, ƹƺƿ lƣƨƞllǄ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ ƞƹƢ, ơƺƹƾƣƼǀƣƹƿlǄ, ƻǀƽƣ Ƥiƹƞƹơiƞl lƺƾƾ 
Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ƼǀƞliƤǄ ƞƾ Erfolgsunrecht. eƩǀƾ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ 
ƤƣƢƣƽƞl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ, ƟǄ iƹƤƺƽƸiƹƨ ƞƟƺǀƿ ƻƺƾƾiƟlƣ ƩƣƞlƿƩ ƽiƾkƾ, ǁiƺlƞƿƣƢ ƾƿƞƿǀ-
ƿƺƽǄ lƞǂ. 
ᇻᇺ BGE ᇳᇳᇺ IƟ ᇶᇹᇵ.
ᇻᇻ FƣƢƣƽƞl éơƿ ƺƹ dƿƞƿƣ LiƞƟiliƿǄ ƺƤ ᇳᇶ MƞƽơƩ ᇳᇻᇷᇺ, dcèᇳᇹᇲ.ᇵᇴ.
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Iƹ ƻƞƽƿiơǀlƞƽ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ƣǃƞƸiƹƣƢ éƽƿiơlƣèᇵ EƻiƢƣƸiơƾ éơƿᇳᇲᇲ, ǂƩiơƩ ƨƺǁƣƽƹƾ 
iƹƤƺƽƸƞƿiƺƹ ƞơƿiǁiƿiƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƽƣlƞƿƣƢ ƿƺ ơƺƸƟƞƿiƹƨ iƹƤƣơ-
ƿiƺǀƾ Ƣiƾƣƞƾƣƾ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ƣƸƻƩƞƾiǅƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ dǂiƾƾ FƣƢƣƽƞƿiƺƹ ơƞƹ ƺƹlǄ Ɵƣ 
ƩƣlƢ liƞƟlƣ iƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ iƹƤƺƽƸƣƢ iƹ ƞƹ ǀƹjǀƾƿiƤiƞƟlǄ ƣƽƽƺƹƣƺǀƾ Ƹƞƹƹƣƽ. 
eƩƣ Cƺǀƽƿ ƤƺǀƹƢ ƹƺ ƾǀơƩ ƣƽƽƺƽƾ. cƞƿƩƣƽ, ƿƩƣ ƤƣƢƣƽƞl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ, ǂƩƣƹ iƹƤƺƽ-
Ƹiƹƨ ƺƹ ƿƩƣ ƩƣƞlƿƩ ƽiƾkƾ, ƢǀlǄ ƿƺƺk iƹƿƺ ƞơơƺǀƹƿ ƾƿƞƿƣ- ƺƤ- ƿƩƣ- ƞƽƿ ƾơiƣƹƿiƤiơ 
kƹƺǂlƣƢƨƣ ƞƹƢ ƸƞƢƣ Ƣiƾƿiƹơƿiƺƹƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƢiƤƤƣƽƣƹƿ ơƩƣƣƾƣƾ ǂƩƣƽƣ ƾǀơƩ Ƣiƾ-
ƿiƹơƿiƺƹ ǂƞƾ ƞƻƻƽƺƻƽiƞƿƣ. eƩǀƾ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ƤƺǀƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ iƹƤƺƽƸƣƢ 
ƿƩƣ ƻǀƟliơ iƹ liƹƣ ƺƤ éƽƿiơlƣèᇵ EƻiƢƣƸiơƾ éơƿ; ƢiƢ ƹƺƿ ǁiƺlƞƿƣ ƾƿƞƿǀƿƺƽǄ lƞǂ; ƞƹƢ, 
ƞơơƺƽƢiƹƨlǄ, ƞơƿƣƢ lƞǂƤǀllǄ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ƽƣjƣơƿƣƢ ƿƩƣ ơlƞiƸ.
ᇴ. aإآاؘؖا؜آء آؙ Lؘؚ؜ا؜ؠؔاؘ Eثأؘؖاؔا؜آءئ: a؜ؔءآ 
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i ǂƞƾ ƞ ƾƿǀƢƣƹƿ iƹ ƿƩƣ ƿƽƞiƹiƹƨ ƻƽƺƨƽƞƸ ƞƿ ƿƩƣ CƺƹƾƣƽǁƞƿƺƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ 
FƽiƟƺǀƽƨ iƹ ƺƽƢƣƽ ƿƺ ƺƟƿƞiƹ ƿƩƣ ƹƣơƣƾƾƞƽǄ ƢiƻlƺƸƞ ƿƺ Ɵƣ ƞ ƻiƞƹƺ ƿƣƞơƩƣƽ. Oƹ 
Jǀƹƣ ᇴᇸ, ᇴᇲᇲᇺ, Ʃƣ ƤƞilƣƢ Ʃiƾ Ƥiƹƞl ƣǃƞƸèᅬ ƞ ƻiƞƹƺ ƽƣơiƿƞl ƻƣƽƤƺƽƸƣƢ iƹ Ƥƽƺƹƿ ƺƤ 
ƞƹ ƞǀƢiƣƹơƣèᅬ Ƣǀƣ ƿƺ ƞ ƾƿƞƿƣ ƺƤ ƢiƾơƺƸƤƺƽƿ ƞƹƢ ƣƸƺƿiƺƹƞl Ɵlƺơkƞƨƣ.
eƩƣ ƟƺƞƽƢ ƺƤ ƣǃƞƸiƹƣƽƾ ƞllƺǂƣƢ i ƿƺ ƽƣƻƣƞƿ ƿƩƣ Ƥiƹƞl ƣǃƞƸ iƹ ơƞƸƣƽƞ, i.ƣ. 
ǂiƿƩƺǀƿ ƞǀƢiƣƹơƣ. Oƹ ᇳᇵ OơƿƺƟƣƽ ᇴᇲᇲᇺ i ƻƞƾƾƣƢ ƾƞiƢ ƣǃƞƸ ƞƹƢ ƿƩƣ ƟƺƞƽƢ ƺƤ 
ƣǃƞƸiƹƣƽƾ ƩƞƹƢƣƢ ƩiƸ ƿƩƣ ƾiƨƹƣƢ Ƹiƹǀƿƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃƞƸ. dǀƟƾƣƼǀƣƹƿlǄ, Ʃƣ ǂƞƾ 
iƹƤƺƽƸƣƢ ƟǄ lƣƿƿƣƽ ƢƞƿƣƢ ᇳᇶ OơƿƺƟƣƽ ᇴᇲᇲᇺ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƾǀơơƣƾƾƤǀllǄ ơƺƸƻlƣƿƣƢ ƿƩƣ 
ƾƿǀƢǄ ƻƽƺƨƽƞƸ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƿƣƞơƩiƹƨ ƢiƻlƺƸƞ.
eƩƣ Ƣiƽƣơƿƺƽ ƺƤ ƿƩƣ CƺƹƾƣƽǁƞƿƺƽǄ, Ʃƺǂƣǁƣƽ, ƽƣƼǀƣƾƿƣƢ ƿƩƣ ơƺƸƻƣƿƣƹƿ 
ƞƨƣƹơǄè ᅬ ƿƩƣ Diƽƣơƿiƺƹ ƺƤ EƢǀơƞƿiƺƹ, Cǀlƿǀƽƣ, ƞƹƢ dƻƺƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ 
FƽiƟƺǀƽƨè ᅬ ƹƺƿ ƿƺ iƾƾǀƣ ƞ ƢiƻlƺƸƞ ƾiƹơƣ i ƢiƢ ƹƺƿ ƻƣƽƤƺƽƸ ƻǀƟliơlǄ. Oƹ ᇴ 
MƞƽơƩ ᇴᇲᇲᇻ ƿƩƣ Diƽƣơƿiƺƹ ƽƣƤǀƾƣƢ ƿƺ iƾƾǀƣ ƿƩƣ ƢiƻlƺƸƞ. i’ƾ ƞƻƻƣƞl ƿƺ ƿƩƣ 
éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Cƺǀƽƿ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ FƽiƟƺǀƽƨ ǂƞƾ ƹƺƿ ƾǀơơƣƾƾƤǀl. i ơƩƞl-
lƣƹƨƣƢ ƿƩiƾ Ƣƣơiƾiƺƹ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƞƹƢ ƽƣƼǀƣƾƿƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ 
Diƽƣơƿiƺƹ Ɵƣ ƺƟliƨƞƿƣƢ ƿƺ iƾƾǀƣ ƿƩƣ ƢiƻlƺƸƞ.
eƩƣ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƞƾƺƹƣƢ ƿƩƞƿ ơƺƹƢǀơƿiƹƨ ƿƩƣ ƽƣƻƣƞƿ ƣǃƞƸ 
ǂiƿƩƺǀƿ ƞƹ ƞǀƢiƣƹơƣ ơƺƹƤliơƿƣƢ ǂiƿƩ ƿƩƣ ƽƣlƣǁƞƹƿ ƾƿƞƿǀƿƺƽǄ lƞǂ. Hƣƹơƣ, ƿƩƣ 
ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ ƽƣƨƞƽƢiƹƨ ƿƩƣ ƻƞƾƾiƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƻƣƞƿ ƣǃƞƸ ǂƞƾ lƣƨƞllǄ 
ᇳᇲᇲ FƣƢƣƽƞl éơƿ ƺƹ Mƣƞƾǀƽƣƾ ƞƨƞiƹƾƿ HǀƸƞƹ IƹƤƣơƿiƺǀƾ Diƾƣƞƾƣƾ ƺƤ ᇳᇺ DƣơƣƸƟƣƽ ᇳᇻᇹᇲ, 
dcèᇺᇳᇺ.ᇳᇲᇳ.
ᇳᇲᇳ BGE ᇳᇵᇹ I ᇸᇻ.
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ƣƽƽƺƹƣƺǀƾ. eƩƣ Cƺǀƽƿ, ƿƩǀƾ, ƣǃƞƸiƹƣƢ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣ Diƽƣơƿiƺƹ ơƺǀlƢ lƞǂƤǀllǄ 
ƽƣǁƺkƣ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ ƺƽ ǂƩƣƿƩƣƽ iƹƾƿƣƞƢ i ơƺǀlƢ iƹǁƺkƣ ƿƩƣ ƻƽƺƿƣơ-
ƿiƺƹ ƺƤ Ʃiƾ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ᄬéƽƿiơlƣèᇻ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. 
eƩƣ Cƺǀƽƿ ƣƸƻƩƞƾiǅƣƢ ƿƩƞƿ i ƩƞƢ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƿƺ Ɵƣliƣǁƣ ƿƩƞƿ 
ƿƩƣ ƽƣƾƺlǀƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƟƺƞƽƢ ƺƤ ƣǃƞƸiƹƣƽƾ ƿƺ ƽƣƹƺǀƹơƣ ƿƩƣ ƻǀƟliơ ƞǀƢiƣƹơƣ ǂƞƾ 
lƞǂƤǀl. FǀƽƿƩƣƽ, i ƸƞƢƣ ƞƽƽƞƹƨƣƸƣƹƿƾ ơƞǀƾƞllǄ liƹkƣƢ ƿƺ Ʃiƾ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƟǄ 
ƺƟƿƞiƹiƹƨ ƞ ƻƺƾƿ ƞƾ ƻiƞƹƺ ƿƣƞơƩƣƽ. FiƹƞllǄ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ơƺƹƢǀơƿƣƢ ƿƩƣ Ɵƞlƞƹơiƹƨ 
ƿƣƾƿ Ɵƣƿǂƣƣƹ lƣƨƞliƿǄ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ. FƽƺƸ ƞƹ ƺǁƣƽƞll ƻƣƽƾƻƣơƿiǁƣ ƺƹ 
ƿƩƣ ƿƽƞiƹiƹƨ ƻƽƺƨƽƞƸ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƻiƞƹƺ ƿƣƞơƩƣƽƾ Ƣƺ ƹƺƿ Ʃƞǁƣ ƿƺ ƻƣƽ-
ƤƺƽƸ iƹ ƻǀƟliơ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƿƩƣ ƞƿƿƣƹƢƞƹơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƻǀƟliơ Ƣǀƽiƹƨ ƿƩƣ 
Ƥiƹƞl ƣǃƞƸ ƿƺ Ɵƣ ƺƤ Ƹiƹƺƽ iƸƻƺƽƿƞƹơƣ. Oƹ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ, iƿ ƣƸƻƩƞƾiǅƣƢ ƿƩƣ 
ƞƢǁƣƽƾƣ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ ƿƩƞƿ i ƤƞơƣƢ iƤ ƿƩƣ ƢiƻlƺƸƞ ǂƺǀlƢ ƹƺƿ Ɵƣ iƾƾǀƣƢ ᄬƽƣƻƣƿi-
ƿiƺƹ ƺƤ ƞ lƺƹƨ ƾƿǀƢǄ ƻƽƺƨƽƞƸ, Ƥiƹƞƹơiƞl lƺƾƾƣƾ, ƞƹƢ lƺƾƾ ƺƤ ƣƞƽƹiƹƨƾᄭ. eƩƣ Cƺǀƽƿ 
ƩƣlƢ ƿƩƞƿ i’ƾ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƣǃƻƣơƿƞƿiƺƹƾ ƺǀƿǂƣiƨƩƣƢ ƿƩƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿ iƹ ƣƹƾǀ-
ƽiƹƨ ƿƩƣ ƻƽƺƻƣƽ ƞƻƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ lƞǂ ƞƹƢ, ƞƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ, ƿƩƣ Diƽƣơƿiƺƹ 
ǂƞƾ ƹƺƿ ƞllƺǂƣƢ ƿƺ ƽƣǁƺkƣ ƿƩƣ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ ƞơƿ.
ᇵ. aإ؜ءؖ؜أ؟ؘ آؙ Lؘؚؔ؟؜اج: Hؘؔؗئؖؔإؙ102
é ƞƹƢ C ƞƿƿƣƹƢƣƢ ƻǀƟliơ ƾơƩƺƺl iƹ ƞ ƸǀƹiơiƻƞliƿǄ iƹ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹ ƺƤ eƩǀƽƨƞǀ 
ƞƹƢ ǂƺƽƣ IƾlƞƸiơ ƩƣƞƢƾơƞƽǁƣƾ. eƩƣ ƾơƩƺƺl ƽƣƨǀlƞƿiƺƹƾ ơƺƹƿƞiƹƣƢ ƿƩƣ Ƥƺllƺ-
ǂiƹƨ ƻƽƺǁiƾiƺƹ: “Students attend school neatly dressed. The trustful interac-
tion requires the attendance of school without headgear. Hence, wearing caps, 
headscarves, and sunglasses during class is forbidden.” eƩƣ ƾơƩƺƺl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ 
ƢiƾƸiƾƾƣƢ ƿƩƣ ƽƣƼǀƣƾƿ ƺƤ ƿƩƣ ƿǂƺ ƨiƽlƾ ƿƺ Ɵƣ ƣǃƣƸƻƿƣƢ ƤƽƺƸ ƾƞiƢ ƽƣƨǀlƞƿiƺƹ 
ƞƹƢ ƟƞƽƽƣƢ ƿƩƣƸ ƤƽƺƸ ǂƣƞƽiƹƨ ƩƣƞƢƾơƞƽǁƣƾ. eƩƣ éƢƸiƹiƾƿƽƞƿiǁƣ Cƺǀƽƿ ƺƤ ƿƩƣ 
ơƞƹƿƺƹ ƺƤ eƩǀƽƨƞǀ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƿƩƣ Ɵƞƹ ƿƺ Ɵƣ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƞƹ iƹƾǀƤƤiơiƣƹƿ lƣƨƞl 
Ɵƞƾiƾ ƞƹƢ Ƣiƾƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞƿƣ. Hƣƹơƣ, iƿ ƾƿƽǀơk Ƣƺǂƹ ƿƩƣ Ɵƞƹ. eƩƣ ƸǀƹiơiƻƞliƿǄ 
ơƩƞllƣƹƨƣƢ ƿƩiƾ Ƣƣơiƾiƺƹ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ.
eƩƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƞƾƺƹƣƢ ƿƩƞƿ ǂƣƞƽiƹƨ ƿƩƣ IƾlƞƸiơ ƩƣƞƢƾơƞƽƤ iƾ ƻƽƺƿƣơƿƣƢ 
ƟǄ éƽƿiơlƣè ᇳᇷ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹ ᄬFƽƣƣƢƺƸ ƺƤ ƽƣliƨiƺƹ ƞƹƢ ơƺƹƾơiƣƹơƣᄭ ƞƹƢ ƿƩƞƿ 
ƞƹǄ ƽƣƾƿƽiơƿiƺƹ ƺƹ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿƾ Ƹǀƾƿ Ʃƞǁƣ ƞ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ ᄬéƽƿiơlƣè ᇵᇸ I 
Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. dǀơƩ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ ƸƞǄ ƹƺƿ Ɵƣ unduly vague ƞƹƢ, ƾiƹơƣ Ɵƞƹƹiƹƨ 
ƩƣƞƢƾơƞƽǁƣƾ ơƺƹƾƿiƿǀƿƣƾ ƞ severe ƽƣƾƿƽiơƿiƺƹ ƺƹ ƞ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿ, Ƹǀƾƿ Ɵƣ 
iƾƾǀƣƢ ƟǄ ƿƩƣ legislator. 
ᇳᇲᇴ BGE ᇳᇵᇻ I ᇴᇺᇲ.
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eƩƣ ƾơƩƺƺl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƞƾƾƣƽƿƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ ǂƣƽƣ ƣƹƿiƿlƣƢ ƿƺ Ɵƞƹ ǂƣƞƽiƹƨ 
IƾlƞƸiơ ƩƣƞƢƾơƞƽǁƣƾ ƟƞƾƣƢ ǀƻƺƹ ƿƩƣ ƻǀƽƻƺƾƣ ơlƞǀƾƣƾ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƞl ƞơƿ ƺƹ 
ƣlƣƸƣƹƿƞƽǄ ƾơƩƺƺlƾ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ơƺƹƾiƢƣƽƣƢ ƿƩƣƾƣ ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ ƿƺ ơƺƹƾƿiƿǀƿƣ ƹƺ 
ƾǀƤƤiơiƣƹƿ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ Ɵƞƹƹiƹƨ ƩƣƞƢƾơƞƽǁƣƾ ƞƿ ƾơƩƺƺlƾ, ƹƞƸƣlǄ ƞƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ 
ƟƞơkƨƽƺǀƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƻƽƣƢiơƿƞƟiliƿǄ ƞƹƢ ƤƺƽƣƾƣƣƞƟiliƿǄ ƺƤ ƨƺǁƣƽƹƸƣƹƿƞl ƞơƿiƺƹ.
FǀƽƿƩƣƽ, ƿƩƣ ƾơƩƺƺl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƞƾƾƣƽƿƣƢ ƿƩƞƿ, ƟƞƾƣƢ ǀƻƺƹ ƞ ƾƿƞƿǀƿƺƽǄ dele-
gation clauseèᅬ i.ƣ. ƞƹ ƞơƿ ƸƞƢƣ ƟǄ ƿƩƣ lƣƨiƾlƞƿƺƽ ᅬ, ƿƩƣ ƺƽƨƞƹiǅƞƿiƺƹƞl ƻlƞƹ-
ƹiƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƾơƩƺƺl iƾ iƹ ƿƩƣiƽ ƾơƺƻƣ ƞƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣǄ Ʃƞǁƣ, ƞơơƺƽƢiƹƨlǄ, ƿƩƣ ƽiƨƩƿ 
ƿƺ iƾƾǀƣ ƾơƩƺƺl ƽƣƨǀlƞƿiƺƹƾ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƞƾƺƹƣƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾơƩƺƺl ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ, 
ƟƞƾƣƢ ǀƻƺƹ ƾƞiƢ Ƣƣlƣƨƞƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ, ƸƞǄ iƾƾǀƣ ơƣƽƿƞiƹ iƹƿƣƽƹƞl ƽǀlƣƾ. Hƺǂƣǁƣƽ, 
iƿ ƤƺǀƹƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƞƾƾƣƽƿƣƢ Ƣƣlƣƨƞƿiƺƹ ơlƞǀƾƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ơƺƹơƣƽƹ iƹ ƞƹǄ ǂƞǄ ƿƩƣ 
ƽƣƾƿƽiơƿiƺƹ ƺƤ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞl ƽiƨƩƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ƿƩƣ ƤƽƣƣƢƺƸ ƺƤ ƽƣliƨiƺƹ ƞƹƢ ơƺƹƾ-
ơiƣƹơƣ ƞƹƢ ƿƩƞƿ, ơƺƹƾƣƼǀƣƹƿlǄ, ƿƩƣ ƣlƣƸƣƹƿƾ ƺƤ ƢƣlƣƨƞƿƣƢ lƣƨiƾlƞƿiƺƹ ǂƣƽƣ ƹƺƿ 
Ƹƣƿ. eƩǀƾ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ƩƣlƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƹƺ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ Ƥƺƽ Ɵƞƹƹiƹƨ ƩƣƞƢƾơƞƽ-
ǁƣƾ ƞƿ ƾơƩƺƺlƾ.
ᇶ. aإ؜ءؖ؜أ؟ؘ آؙ aإآأآإا؜آءؔ؟؜اج: Hآآ؟؜ؚؔءئ103
Iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ ƣƾƿƞƟliƾƩƣƢ ƿƩƣ CƺƹơƺƽƢƞƿ ƺƹ Mƣƞƾǀƽƣƾ ƿƺ CƺƸƟƞƿ 
giƺlƣƹơƣ Ƣǀƽiƹƨ dƻƺƽƿƾ Eǁƣƹƿƾ ᄬƾƺ- ơƞllƣƢ “Hƺƺliƨƞƹ- CƺƹơƺƽƢƞƿ”ᄭ ǂƩiơƩ Ʃƞƾ 
Ɵƣƣƹ iƹ Ƥƺƽơƣ iƹ ƞll ơƞƹƿƺƹƾ ƾiƹơƣ ᇳᇷ NƺǁƣƸƟƣƽ ᇴᇲᇲᇹ. Oƹ ᇴ FƣƟƽǀƞƽǄ ᇴᇲᇳᇴ, ƿƩƣ 
Hƺƺliƨƞƹ- CƺƹơƺƽƢƞƿ ǂƞƾ ƽƣǁiƾƣƢ. Iƿ iƸƻlƣƸƣƹƿƣƢ ƤǀƽƿƩƣƽ- ƽƣƞơƩiƹƨ Ƹƣƞƾǀƽƣƾ 
ƞƨƞiƹƾƿ ƻƣƽƾƺƹƾ iƹǁƺlǁƣƢ iƹ ǁiƺlƣƹơƣ. Iƹƿƣƽ ƞliƞ, ƿƩƣ ƽƣǁiƾƣƢ ơƺƹơƺƽƢƞƿ ƾƿiƻǀ-
lƞƿƣƢ ƿƩƞƿ
ᅬ ƣǃơlǀƾiƺƹ ƺƽƢƣƽƾ ᄬRayonverbotᄭ Ƹǀƾƿ lƞƾƿ ƞƿ lƣƞƾƿ ƺƹƣ Ǆƣƞƽ ǀƹƢƣƽ ƞƹǄ 
ƨiǁƣƹ ơiƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ; ƞƹƢ
ᅬ ƿƩƣ Ƣǀƽƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿiƹƨ ƺƟliƨƞƿiƺƹ ᄬMeldeauflageᄭ Ƹǀƾƿ Ƹƞƹ-
ƢƞƿƺƽilǄ Ɵƣ ƢƺǀƟlƣƢ iƤ ƾǀơƩ ƺƟliƨƞƿiƺƹ iƾ ƟƽƣƞơƩƣƢ ǂiƿƩƺǀƿ ƣǃơǀƾƞƟlƣ 
ƨƽƺǀƹƢƾ.
éƨƞiƹƾƿ ƿƩƣ ƞơơƣƾƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ơƞƹƿƺƹƾ ƺƤ éƞƽƨƞǀ ƞƹƢ Lǀơƣƽƹƣ ƿǂƺ ơƺƸƻlƞiƹƿƾ 
ǂƣƽƣ ƤilƣƢ ƟƣƤƺƽƣ ƿƩƣ FƣƢƣƽƞl dǀƻƽƣƸƣ Cƺǀƽƿ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ƣǃƞƸiƹƣƢ, iƹƿƣƽ ƞliƞ, 
ƿƩƣ ƽƣǁiƾƣƢ ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ ƽƣƨƞƽƢiƹƨ ƿƩƣ Ƹƣƞƾǀƽƣƾ ƸƣƹƿiƺƹƣƢ ƞƟƺǁƣ ƟǄ ǂƞǄ ƺƤ 
ƞƟƾƿƽƞơƿ jǀƢiơiƞl ƽƣǁiƣǂ. 
ᇳᇲᇵ BGE ᇳᇶᇲ I ᇴ.
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eƩƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƞƾƺƹƣƢ ƿƩƞƿ ƣǃơlǀƾiƺƹ ƺƽƢƣƽƾ ƽƣƾƿƽiơƿ ƿƩƣ ƽiƨƩƿ ƿƺ ƤƽƣƣƢƺƸ ƺƤ 
ƸƺǁƣƸƣƹƿ ᄬéƽƿiơlƣèᇳᇲ II Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹᄭ. dǀơƩ Ƹƣƞƾǀƽƣƾ Ƹǀƾƿèᅬ ƞƻƞƽƿ ƤƽƺƸ Ɵƣiƹƨ 
ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƞ lƣƨƞl Ɵƞƾiƾ ƞƹƢ ƻǀƽƾǀiƹƨ ƞ lƣƨiƿiƸƞƿƣ ƻǀƟliơ iƹƿƣƽƣƾƿèᅬ Ɵƣ propor-
tionate. FǀƽƿƩƣƽ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ƽƣƞƾƺƹƣƢ ƿƩƞƿ, ƺƹ ƺƹƣ ƩƞƹƢ, ƿƩƣ ƽƣǁiƾƣƢ ƻƽƺǁiƾiƺƹ 
ơƺƸƻlƣƿƣlǄ Ɵƞƽƾ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƤƽƺƸ iƾƾǀiƹƨ any ƣǃơlǀƾiƺƹ ƺƽƢƣƽ iƹ lƣƾƾ ƾƣǁƣƽƣ 
ơƞƾƣƾ ǂƩƣƽƣ ƺƹlǄ ƺƽƢƣƽƾ ƺƤ lƣƾƾ ƿƩƞƹ ƺƹƣ Ǆƣƞƽ ǂƺǀlƢ Ɵƣ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞƿƣ. Oƹ 
ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ƩƞƹƢ, ƿƩƣ ƸiƹiƸǀƸ ƿiƸƣ liƸiƿ ƺƤ ƿƩƣ ƣǃơlǀƾiƺƹ ƺƽƢƣƽ ƻƽƣǁƣƹƿƾ ƿƩƣ 
ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ ƤƽƺƸ ƞƢjǀƾƿiƹƨ ƿƩƣ Ƹƣƞƾǀƽƣƾ ƺƹ ƞ ơƞƾƣ- ƟǄ- ơƞƾƣ Ɵƞƾiƾ ƞƾ ƽƣƼǀiƽƣƢ 
ƟǄ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ. eƩǀƾ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ ƩƣlƢ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƽƣƾƻƣơƿiǁƣ 
ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ ǁiƺlƞƿƣ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ.
diƸilƞƽlǄ, ƿƩƣ Cƺǀƽƿ Ƽǀƣƾƿiƺƹƾ ǂƩƣƿƩƣƽ ƞ Ƣǀƻliơƞƿiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƽƣƻƺƽƿiƹƨ ƺƟli-
ƨƞƿiƺƹ iƾ ƿƩƣ lƣƞƾƿ ƽƣƾƿƽiơƿiǁƣ Ƹƣƞƾǀƽƣ ǀƹƢƣƽ ƞƹǄ ơiƽơǀƸƾƿƞƹơƣƾ. cƞƿƩƣƽ, ƿƩƣ 
ƻƽƺǁiƾiƺƹ ơƺƹƾƿiƿǀƿƣƾ ƞ ƽiƨiƢ ƞǀƿƺƸƞƿiƾƸ ƿƩƞƿ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ lƣƞǁƣ ƞƹǄ Ƹƞƽƨiƹ ƺƤ 
Ƣiƾơƽƣƿiƺƹ ƿƺ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽiƿiƣƾ iƹ ƿƩƣ iƹƢiǁiƢǀƞl ơƞƾƣƾ. eƩƣ Cƺǀƽƿ ơƺƹƾƣƼǀƣƹƿlǄ 
ƩƣlƢ ƿƩƞƿ ƾǀơƩ ƞǀƿƺƸƞƿiƾƸ ǁiƺlƞƿƣƾ ƿƩƣ ƻƽiƹơiƻlƣ ƺƤ ƻƽƺƻƺƽƿiƺƹƞliƿǄ. Iƿ ƽƣƾơiƹ-
ƢƣƢ ƿƩƣ ƸƣƹƿiƺƹƣƢ ƻƽƺǁiƾiƺƹƾ ƻƽƺǁiƾiƺƹ ƺƤ ƿƩƣ Hƺƺliƨƞƹ- CƺƹơƺƽƢƞƿ.
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aؔاإ؜ؖ؜ؔ Eؚ؟؜, IƹƿƽƺƢǀơƿiƺƹ ƿƺ dǂiƾƾ Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl Lƞǂ, kǀƽiơƩ/dƿ. Gƞllƣƹ 
ᇴᇲᇳᇸ
e؛آؠؔئ F؟ؘ؜ءؘإ/é؟ؘثؔءؘؗإ M؜ئ؜ؖ/N؜ؖآ؟ؘ eöأأؘإت؜ؘء, Cƺƹƾƿiƿǀƿiƺƹƞl 
Lƞǂ iƹ dǂiƿǅƣƽlƞƹƢ, élƻƩƣƹ ƞƞƹ Ƣƣƹ cijƹ ᇴᇲᇳᇴ 
f؟إ؜ؖ؛ Häؘؙ؟؜ء/Gؘآإؚ Mü؟؟ؘإ/Fؘ؟؜ث f؛؟ؠؔءء, éllƨƣƸƣiƹƣƾ gƣƽǂƞl-
ƿǀƹƨƾƽƣơƩƿ, ᇹƿƩèƣƢiƿiƺƹ, kǀƽiơƩ/dƿ.èGƞllƣƹ ᇴᇲᇳᇸ 
cؘؚ؜ءؔ K؜ؘءؘإ/Bؘإء؛ؔإؗ cüائؖ؛ؘ/Mؔا؛؜ؔئ Kب؛ء, yƤƤƣƹƿliơƩƣƾ gƣƽƤƞƩ-
ƽƣƹƾƽƣơƩƿ, ᇴnd ƣƢiƿiƺƹ, kǀƽiơƩ/dƿ. Gƞllƣƹ ᇴᇲᇳᇷ
a؜ؘإإؘ Mآآإ/é؟ؘثؔءؗإؘ F؟üؖ؞؜ؘؚإ/g؜ءؘؖءا Mؔإاؘءؘءا, Dƽƺiƿ ƞƢƸiƹiƾ-
ƿƽƞƿiǁƣ, gƺl. I, lƣƾ ƤƺƹƢƣƸƣƹƿƾ, ᇵrd ƣƢiƿiƺƹ, Bƣƽƹ ᇴᇲᇳᇴ
e؛؜ؘإإج eؔءؤبؘإؘ؟, Mƞƹǀƣl Ƣƣ Ƣƽƺiƿ ƞƢƸiƹiƾƿƽƞƿiƤ, Gƣƹƣǁƞ/kǀƽiơƩ/Bƞƾƣl 
ᇴᇲᇳᇳ
a؜ؘإإؘ eئؖ؛ؔءءؘء, dǄƾƿƣƸƣ Ƣƣƾ éllƨƣƸƣiƹƣƹ gƣƽǂƞlƿǀƹƨƾƽƣơƩƿƾ, Bƣƽƹ ᇴᇲᇲᇺ
a؜ؘإإؘ eئؖ؛ؔءءؘء/f؟إ؜ؖ؛ k؜ؠؠؘإ؟؜/Mؔإ؞بئ Mü؟؟ؘإ, éllƨƣƸƣiƹƣƾ 
gƣƽǂƞlƿǀƹƨƾƽƣơƩƿ, ᇶƿƩ ƣƢiƿiƺƹ, Bƣƽƹ ᇴᇲᇳᇶ
